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I MBECCION Y ¿OHINI8TBACI0NS 
1 ZulTista espina á Keptuae 
iiiiiiiiiiimim* 
Precies de suscripcióa. 
TJpJón Pcstal.. 
i Isla 6.9 ' j btk 
Í 1 2 
- ¡ I 
12 meses- $21.20 oro = 
6 i d . , . . 11.00 „ i 
3 i d . . . . 6.00 „ | 
1  meses.. $15.00 pt* | 
îiiiliiiiiiieiiiiiiiiitiiiiiliiiii 
J 
i d . . . . 
i d . . . , . 
12 meaes.-







Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFIC© 
Diario d© l a Marina. 
HABAN.*-. 
E S T A B O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Jul io 18. 
E L D I Q U E F L O T A N T E 
El gobierno cb los Estado Unidos ha 
comprado, en $185,000, á la casa navie-
ra de los señores Áznar y 0", de Bilbao, 
el dique flotante que se halla en el puer-
to de la Habana. 
New York , Jalio 18. 
B N T I B B E O D E L E K E S I D B N T B 
E R B A Z Ü B I S 
Telegrafían de Santiago de Chile, que 
los funerales del presidente Errázuris 
ae han efectuado de la manera más im-
ponente y que reina completa tranquili-
dad en todo ol país. 
Londres, Jal io 18. 
L A S 1 N Ü N D A O I O N B E N Ü H I N A 
El Globe ha recibido un telegrama 
de Shanghai, en el cual se dice que al 
salir de madre el rio Yangsee, ha inun-
dado varios millones de acres de tierras, 
sembrados en su mayor parte y que las 
aguas que se van extendiendo amenazan 
anegar la ciudad de Hankow. 
T E M P B E A T O R A , 
Eeina en todas las Islas Británicas un 
calor horrorosô  y á consecuencia de la 
prolongada sequía empieza el agua á es-
casear. 
San Petersburgo, Jul io 18. 
M E J O R I A . 
E l conde Tolstoi ha mejorado de ma-
nera tan marcada en la enfermedad que 
le aqueja» que los médicos declaran que 
ha desaparecido, por ahora, el peligro 
que pronto estará radicalmente curado, á 
menos que se presente alguna nueva 
complicación. 
Madr id , Jul io 18. 
M E D I D A P R E V E N T I V A . 
Con motivo de las sangrientas colisio 
nes habidas ayer, las autoridades de Za-
ragoza han prohibido que se verifique 
procesión religiosa alguna, mientras no 
se aplaque la actual excitación. 
D E S M A N E S . 
En los varios encuentros que hubo 
ayer entre los clericales y los librepen-
sadores* se cambiaron de ambas partes 
mas de doscientos tiros, de los cuales re-
sultaron muchas personas heridas, deoe 
de laa cuales lo están de tanta gravedad, 
que se considera su muerte segura. 
Los revoltosos apedrearon anoche to-
dos los conventos do Zaragoza y prendie 
ron fuego á las puertas del de Santa 
Inés, ^ 
m m m o o x a a ó i A & a s 
'?mss Hwk, Julio 18. 
Centenes, á $4.7@. 
Deaoaenco papel comercial, 00 di? de 
4 á 4.1]2 por elonío. 
CaiEbloa cobre IT-ondre», 60 div., ban 
ííaeroa, á $i.84.1[2. 
Cambio sobre Londres S la vicia á 
$4.87.1^. 
Oamblo tobre Parla 60 dfr., banquanra á 
5 francos 18.3^. 
íaSom oobre Haraburgíf, 60 div., banque 
ros, á 94 IStlG. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos 
por olenfio, ex interés á 113 
Centrifog&s, n. 10, pol. 96, ooato y flete, 
á 2.1.2 
Osntrifngafl en plasa, á 4.5¡32 o. 
Maccabado, en plaza, á 3.15,32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1^4 
El mercado de azúcar crudo, algo más 
íirme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-Ü0. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Julio 18 
Asúoar de reJBOiaelia, £ entregar en 30 
días, ¿ 9 8. 4.1[2 d. 
Asúoar eeafirifugs, pol. 95, á l i s . 3d. 
Masoabado, á 10 s. 1.1(2 d. 
Consolidados, á 92.1i2. 
OeecuentiG, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.5[8 
FiBfráa, Julio 18 
Renta francesa 3 por elento, ICO f rancos 
70 céntimos. 
(QuedaproMbida ta reproducción de 
Ion telegramas que anteceden, con arreglo 
al ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual^ 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . — . . 20 | á 20i por 100 P. 
3 d i v . — 2 l | á 2 U por 110 P. 
París, 3 div 7 á 7 i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 2 1 | á 2 U por 100 D . 
Hamburgo, 3 div 5 i á 6 por 100 P • 
Z. Unidos, 3 d i v . . , . . 10i & lOf por 100 P. 
MGXBSAS BXXKASfJlBBUS. — 38 COÍIsaií 
hoy como flgus: 
Oro americano-,,„«,,»„ 9J é 9.10 Qot ICO P 
Plafií* mejicana 60 á 5X por 100 Y 
Idem americana sin a-
gt^CÍO.MMar.anMB 9f & 10 ÔT 109 ? 
VAaoasss Y AOCION33 — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que sólo sa-
bemos haberse efectuado la siguiente ope-
ración: 
$ 5,000 Billetes de Banco, á 6.3i4 V. 
Cotiiación oficial de U B[ priyads, 
Billfítes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6| á 6J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 78 á 784 por 100 






ObligaoipneB hipotecarlas del 
Aynntamiento.. • ICO 
Billetes hipoteoariog de la 
Isla de ( J a b a . a e c . 5 5 
ACOIOKSa 
Banco EapsRol de la Isla de 
Ouba S3 
Banco Agrícola... . • 
Baaoo del Comercio........ 31 
Compafifa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Regla (Liimda) 68| 
Oompa&fa de Gamicos de 
Hierro de O&rdeuas y Jú-
oaro 98f 
Compiftíft de Caminos de 
Hierro de Matanxaa á Sa-
banilla 88} 
CompaSia del Ferrocarril 
del Oeste 112 
C? Cnbana Central Ballwaj' 
Limited—Preferidas....*. 106 
Idem llera accionas •• 58 
Compacta Cubana de Alum-
brado de Oaa 10 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de Oas 80 
Compafiia de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 18J ft 
Bonos Hipotecarios de la 
CompaQía de Gas Consoli-
dada... 16 i 
Bono* Hivotecaríoa Conver-
tidos de Gas Consolidado. f 0 & 
Kad Telefónica de la Habana 90 i 
Compafiia de Almacenes da 
Hacendados N 
Empresa ae Fomento y iSa-
Togaoión del S n r . . . . . . . . . . N 
Comp afile de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 2 í 
Obllgacionea Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaolara.. 110 & 
Nueva Fábrica de Hielo.... 48 á 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones ) 
Obligaciones, Serie A . . . . . a 
Obligaciones, Serie B 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
á ViñaloB—Acciono» . . . . « • 
Obligaciones Sin 



















P U E R T O X>E L A H A B A N A 
Buques de traTesía. 
ENTRADOS, 
Ola 18: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, ¿ G. Lawton Ühild y op. 
SALIDOS. 
Día 18: 
[ -j A'o hubo hasta las 3. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
Boques de cabotajes 
ENTRADOS 
Dia 18: 
Cárdenas gol. Jalia, pat Alemany, 300 sacos azú-
car, 200 sacas sal y 70 pipas aguardiente. 
Caibarien gol. Angelita Grust, pat. Colomar, con 
maderas, 
Santa Cru« (rol. Joven Manue!, pat. Maslp, con S00 
sacos carbón. 




Caibarien gol. Mblicro, pat. Coll. 
Santa Craí g. Paquite de Jaruoo, p. PorcelL 
Peninsular y Occidental. 
MOVIMIENTO m TASAJEEOS 
XIIIBOASOB 
Día 18: 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Cayetano Rodríguez—Monuela Rodríguez 
—José ftlaseda—José Ars—Francisco Anauff—Jo-
sé Várela—MaurlceWimer—José Alfonso—Trini-
dad Santsna—J. Matheus y señora—M, Solar. 
Compañía de WarJ. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 13: 
Dtl ware, B. W., vap. ñor. StaTihein, cap. 
por L . V. Placó. 
Hilt, 
Bnqnes con registro abierto 
Hamburgo y escalas vap. alemán Calabria, capitán 
Maass, por B. Heilbut. 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zaldo y cp. 
Barcelona berg. esp. Urbane, cap. Vaguer, por H. 
Astorqul. 
Nueva York vap, am. México, cap. Stevens, por 
Zaldo v cp. 
Corufia y Santander vap. esp. Alfonso X I I , Fer-
nandez, por M, Calvo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 18: 
Veracruzvap. esp. Baenos Aires, cap. Amezaga, 
por M. Calvo. 
288i libras picadura 
6 sacos azúcar 
6 barriles azúcar 
17 cascos aguardiente 
1 caja tabaco 
i cajas drogas 
10 libras tasajo 
14 bultos efectos 
Dia 18: 
Paseagoula boa. cubana ¡Viable, cap. Devis, por B. 
Duran, 
En lastre. 
Baenoe Aires boi. ñor. Fortuna, cap. Lorentzen, 
por el Cónai'l. 
De arribada 
Mobila vap ñor. Tjomo, cap. Nieleen, por L . V 
11 v é . 
Bn lastre. 
Comp'} Trastl-? Española. 
Comp^ Trastl'í Francesa. 
Compañía de Herrera... 
Compañía de Menéndez. 
lela de Pinos 







Y A P O E S S D E TEAYJSQ1A 
fSE E S P B B A S r 
Julio 18 Alfonso X I I : Veracruz r etc. 
. . 23 (!ayo Blanco: Amberes. 
. . 21 Mocterey: New Jfork. 
. . 22 ÍXaperaEza: Veraeruz y eeo. 
. . 28 Pío I X : New Orleans. 
. . 23 Uto: Mobils. 
. . 21 Morro Castle: New York. 
. . 21 Eú'karo: Liverpool y eso. -
. . 24 Ernesto: Livernool v eso. 
. . 25 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
. . 25 Holsatia: Hamburgo y ese. 
. . 27 utafies: Amberes y ese. 
. . 28 Havana: New York. 
. . 29 Sogurunoa: Veraeruz. 
29 Conde Wifredo: Barcelona y escala», 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
. . 31 México: New York. 
ÍU Puerto Bico: Barcelona yeso. 
. . 31 María do Larrinaga: Liverpool. 
a l i Bereguer el Grande: Barcelona. 
Agto. 9 Berenguer el Grande: Barcelona. 
BAXsDBAST 
Julio 19 Tjomo: Mobila. 
. . 20 aióxloo: New York. 
. . 20 Alfonso X I I ; Corufia y eeo. 
. . 22 Monterey: Veraorns. 
. . £3 Esperanza: New York. 
. . 21 Fío I X : Canarias y ese. 
, . 26 Uto: Mobila, 
M 27 Morro Castle: Nueva York, 
. . 29 Havana: Voraoru». 
. . 30 flsí-urauca: N^w York. 
Agosto 3 Tjomo: Mobila. 
V A P O B E S ÜOSTSROS 
@B K S F S K A K -
Julio 21 Autik«genefl Menendaz, en BciabanA, 
Tíronodrato d* Cuba y eso. 
. . 23 R iña de los Angeles: en Batabinó, pro-
cociente ÚO uuba y escala*. 
3 A L I 3 K A N 
. . 18 Reina de los Angeles: de Batabanó para 
Uieuíuegor, Uasilda, Tunas, Jácaro, 
Mana anulo y Cuba. 
20 M? Herrera, para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, Cuba. PuertoPlata, Ponce, Ms-
yagüez y P, Rico. 
2fj Autuiogoaoa Menéndez, de Batabanó pa-
ra Cleníuegos, Casilda, Tunas, Jée*ro, 
Manstnlllo y Cuba. 
ALAV A, de la Habana, lo» oilérooLes Í. l u C S-, 
la tarda para SagE» j Calbarión, regresando lo» lu-
ue».—Se despacha á bordo-—Viuda do Kulcni». 
Q ü ADIAN A, do la Hftbsca los iftbe do;«lee 6 de 
a tarda para Bw del Medio, Dint&s, Arroyos, La 
Vé y «i-stfílana.—ña dejenoha í bordo 
UNION.—Todo» los tAbados para Bahía Honda, 
Rio Blaoco v San Cavetano. 
iSPEOTO DE Lá f U U 
Julio 18 áe 180L 
AZÚCARES.—El mercado sigue sin varia-
ción; quieta la demanda y nominales los 
precios. 
TABACO.—Sigue el mercado regularmen-
te animado y sostenidos los precios por 
clases buenas. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
I z O N J A D E Y l Y B m & B 
yantes ofoetvsdftg el día 18. 
¿.¡macem 
50 4̂ pj vino Jozefita $13 
10 o; vino Rioja id $4 
25 ci d. id. id , i $4.50 
250 harina La Cubana.. 
50 p; 4¿ vino Moscorra $.16 
100 c; sidra Primavera $2 
100 gfs. ginebra La Corona $2 
Vapor Buenos Aires. 
157 ci cebollas $1.50 
100 canastos papas $3 









qt l . 
qtl. 
'¿i rls. cte. 
S C R I T O R I O S 




C E m n m , PASCUAL & i 
ÜUICOS A5ENT1S S I LAS MASUINAS m ESOEIESR "OKDEOTOOD" 
Y I>B LA MAQUINA COPIADOEA « M O B T Y L B » 
laporíadores de Muebles en general 
O&ioUt 68 f 67, I M B I S Í I Oeffiecstfla, Sdlfiolo Tfléfo&s &tmti 11?. 
CUSO 1 J l 
Linea de foporei Trasatlánticos 
o s 
C A D 
\ 
El vapor español de 5.500 toneladas 
capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto F I J A M E F T E el 
24 de Julio directo para loa de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer 
tos. 
También un resto de carga lijera Incluso 
tabaco. 
Las póüzas de carga no se admit i rán 
más que hasta la víspera del día de salida, 
Para mayor comodidad de lo» Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mne-
Ues de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X J . Manene y Cp, 
O P i O I O S 19 
C 1070 12 Jn 
l S 
LINEA DE WARD 
Serriolo regular da vapore» correo» amer 1 caaos 













Salida do Nueva York para la Habana 7 puerto» 
de Méjico los miércoles á las tras de la tarde 7 pa' 
ra la Habana tsdos los sábados & la tina de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» loa 
martes j sábados & la una de la tarde como sigue: 
S i S a U B A N O S . . . » Julio 2 
MKXICO,..a. .a, .e„, 6 
MONTERRSY 9 
MOBKO OASTLií. 13 
YUCATAN „ 1S 
B8PBBANZA „ S3 
MORRO C A S T L E . . 27 
8EGÜRANÜA „ 30 
iSalidai para Progreso y Veracrui lo» lunes 
las cuatro de la tarde come aigue: 
ESHEílANZA . . . Julio 8 
S E G U R A K C A 15 
M O N T E R E Y . . . . 22 
«ÍAVANA ae 
PASAJES.—Estos hermosos vapore» adem&: de 
la seguridad que brirdan & los videro» hacen su» 
viajen entre la Habana y N. York on 64 horas. 
AVISO. —Se avisa á los nefiores viajeros que 
antes de poder obtener «1 billete de pae^je, ceoe 
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
COBRESPONDKNn A.—Le corre»?endino?; 
ai admitirá {tilicamente en la adminiBtraoidn ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes da la fecha de I 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, BremoB.'Ainaterdan». Rottordan, Havro y 
Amberes; Bueno» Aire», Montevideo, Santo» 
Rio Janeiro con conooíailantoa directo». 
FLETES.—Par» fletes diiigirse al Sr. D. Loul» 
V. Plaoó, Cuba 76 y 78. El flote de la carga para 
puorio» do Méjico será pagado por adelantado en 
msnod& amerioana 6 ca nquivalAnaia. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl 6j> so despacha pasaje desdeIn Habana has-
ta Santiago da Cuba y ESaneanlUo en combina' 
clon con los vapores de la linca Ward que sales 
de Cienfucgos. 
Eeta Compañía se reaerv a el derecho do cam-
biar lo» dia» y hora» de su» salidas, o sustituir »VM 
vayeres tin orovio avbo. 
NOTA IMPORTANTE. 
Particípame» á los Sres. pasajeros quo por esta 
lín»a no inenrren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo aatiefechos lo» míame» por 
esta empresa. 
B X J F F A L O 
E l vapor SEGURANCA saldrá para New York 
en viaje extraordinario el día 2 de Julio á la» 12 
del dín, llevando pasajero» inmunes solamente al 
rsdnoitlialmo precio do paisje de 3̂5 en primera y 
1'i-ñO on segaaíla niaso. 
i Ps-tA "tí» itorn^aofas divi^írí* 1 ««o t<e<o»\fft>ir> 
i Z a l d o & Co 
í Cuba 7§ y 7 8 
I c 1130 166-1 Jl 
Hahana , J u l i o 17 «te 1 9 0 1 . 
Sr. Director del D I A E I O DB LA M A HIÑA. 
H a b a n a ( C U B A ) 
M n y señor mío: Tengo el gasto da adjuntar á V . noa copia de la l l e -
gada y salida de los correos de esta capital, ñor si estima conveniente darle 
publicidad como noticia de in fo rmac ión . 
M u y respetuosamente de Y d . , 
CHARLES HERNÁNDEZ, 
Administrador interino de Correos, Habana. 
\ÁAAAAAAáJbAJ 
L l e g a d a de l a c o r r e s p o n d e n c i a d l a H a b a n a ( C U B A ) 
Líneas de vapores Días 





3 cada mes. 
3 cada mea. 
18 y 25 cada mes. 
4 cada mes. 
14 cada mes. 
1, 9, 13, 19 y 29 














^ Tampa, Florida. 
> New-York. 
S Veraeruz, México. 
•) Santander, España. 
V Cádiz, España. 
> Veraeruz, México. 
\ San Nazaire, Francia. 
\ Veraeruz, México. 
Í Nuevitas, Puerto Pa-dre, Gibara, Baracoa y Santiago de Cuba. 
| Vía Batabanó, desde 
i Casilda, Tunas, J ú -
> caro, Santa Cruz del 
f Sur, Manzanillo y 
| Santiago de Cuba. 
^ Isla de Pinos. 
' Bahía Honda, San Ca-
/ yetano, Dimas, A -
\ rroyo» de Mantua y 
? La Fé. 
Por tren 
De Pinar del Río { Diariamente. 
De Guanajay J Diariamente. 
De Matanzas,.. Diariamente. 
De Cienfuegos, Sta. Cía- i 
ra, Caibarién, Cárdenas < 







S a l i d a de l a c o r r e s p o n d e n c i a de l a H a b a n a ( C U B A ) 
Líneas de vapores Días 
Peninsular y Occidental., j 
Compañía de Ward 
Comp* Trastl* Española. 
Comp1? Traste Francesa. 
Compañía de Herrera. . . . 
Lunes, ifliórcoles 
y viernes. 
^ Martes y sábados. 
) Lunes. 
20 cada mea. 
16 cada mea. 
4 cada mes. 
15 cada mes. 
5, 10, 15 y 
cada. mes. 
25 
Hora de cíarre Destino 
Compañía de Menéndez.. | Todos los jueves. 
Isla de Pinos -j Todos los sábados 
A, del Collado y Cf \ 1 0 ' ^ ^ 30 cada 
^ i mea. 
Por tren 
Para Pinar del Eío \ Diario. 
Para Guanajay \ Diario. 
Para Matanzas I Diario. 
Para Cienfuegoa, San t a i 
Clara, Caibarién, Cár- < 


















San Nazaire, Francia. 
í Nuevitas, Puerto Pa-
< dre, Gibara, Bara 
( coa, Stgo. de Cuba, 
i Casilda, Tunaa, Juca 
S ro, Santa Cruz del 
J Sur, Manzanillo ; 
) Sant'ago de Cuba, 
•1 Babia Honda, San Ca 
/ yetano, Dimas, Arro-
( yos de Mantua y La 
? Fé, 
5,00 PM. 
8 AM. y 4,20 PM 
7 AM, y 2,30 FM •{ . . . 
7,00 A M . 
ID E 
S0 C i £ DA D ÍH C 0 M AND ¡TA 
£1 vapor español. 
m m m EL m m 
capitán F E R R E R , 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 27de 
Julio, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiagro de C u b a , 
M a u z a n i i l o 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , 
CADIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, M A-
Y A G U E Z y PONCE. 
Habana 16 de Junio de 1901.—C. BL& NCH y C? 
"1270 8-5 0.TI 
7 GfOLFO D E M E X I C O 
Sai Mas r e p t e y fijas m m slei 
Oe H A M B U R G O el 38 de cada me», para la HA 
BAÑA con escalo en A M B E R E S 
L a Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tansaa. Cárdenas, Clenfaogos, Santiago de Cuba y 
aaftlquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla da Cuba,siempre qca haya la carga euficionte 
para ameritar la escala. 
B¡ vapor correo danés de 3849 toueladts 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la Coopaüa ^ ¡ m TrasañMci 
A N T E S D E 
AITONIOJLOPEZ Y & 
Y A F O E 
71 
c a p i t á n F E H N A H B E Z 
(ialdrfi pare 
capitán M U L L E B 
Salid de HAMBURGO vía Amberes el 1? de J a -
lio y se espera en este puerto el 25 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Sata Empreaapone á la disposición de los seño-
res cargadores aña vaporea para recibir earga on 
cno 6 más puertos da la costa Norte y Sur del» 
Isla de Cuba, siempre que la carga que ce cfresca 
saa suficienie para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre é Hamburjro á conveaionoia de la Bmpre.»«. 
Para má» pormencres dirigirse á »̂ » conMgnata-
rloa: 
NOTA:—En esta sgaucia también se fasilitan 
informes y se venden p m j aa para In» vapoies T£-
iíiiios ê <IIJ3 liélicea do esta Emovesa qní hacen el 
servti iu s'ír.iopal entre New Yoik, Ve-xí» (> h?rbnr-
go) LcQUjes (í'lyraou.b) j Hamburgo. 
E n r i q u e E e i l b u i j 
^ a a l s a a e í © 84b. A p a r t a d o 7 8 9 . 
o m m i ja 
si él» SO do Julio á ¡as cuatro de U sartís, ll«-
fa.sá-- )f. correapondencia pública. 
Admito pasajero» y carga general, incluso taba-
co para dichos puerto». 
Recibo asfioar, café y caa.-io en partidas á flete 
aorrldo ¡r uon conoolxnicato directo para Viga, Gi-
<ÓTÍ Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Icos bUlâ es tío jjasaje, solo eers.» espedid!?» hn»-
;« lia diez del dia da «slida. 
Lr-« pólixa» do carga se ftrmardn por el Consig 
B»ÍIM.:O &ntez de correrle», sia cuyo requisita ser» 
aula». 
So rooibon loo documento» de emburquí baits • 
día IS r la Cfcrga í bordo hasta el dia 19 
BíOTA.—Etta Comp&flía tiene abierta una páll-
43flotante, s»I para esta línea ooaic par» toda» 1 a» 
damá», bajo la cual pueden asegurarBe todos lo» 
isztos qua SÍI embarquen ea BUS vapore». 
Llamemos la atención de los señora» pasajerco 
-íaeia el artículo 11 del Beglamaüit-o de pasajes j 
del drdas y régimen irstoriar de loe vapores de oit» 
Oompaaia, ai caal diae así: 
cLos pas»]aro» deberás escribix eobra les baltot 
áa BU equipaje, su nombra y al puerto de »u daati 
«o y COH todas sus letra» yecn la mayor claridad. 
La Compaflia noadraltirá bulto alguuo de equipa 
Jo <ÍU« no lleve clat&mante estampado al nombre j 
»pelMo flu fis. duíBo. tai oemo «1 dal puerto de 
íoetln.-». 
M T A • Se fidT'eri;e * loB Srea. pasajero» que 
1 en ̂ n,, ¿a los eipigone» de muelle de 
Lúe encontrarán lo» vapores remoloadcre» del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir al pasaje 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo loa bultos peque-
Eos de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lancha» en 
igual sitio, la víspera y día da salida hasta laa diez 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 cent aves 
plata cada bauL 
Da más porinenore» imixmdrá «onülgn^ario 
« . C»lv>o, Oficio» m 25 
S L V/ iPCS 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z A G A 
C á d i s , 
y G r ' 
al dia 27 de Julio á la» doce del cía llevando 
la oorrespendencia pública. 
Admite aerga y pasajero», á los que se ofrece 
el buen trato que eeta antigua Compafiia tiene acre-
ditado en sus diferente» linea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromea, Amsterdan, Rotterdan, Amberes 
demás puerto» de Enropa con conocimiento di 
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan ha&ta 1 
víspera de la salida. 
L a carga se rocibe hasta la víspera do la salida 
L a oo^respondenoia solo ce recibo en la Admini» 
traoién de Correos. 
NOTA.—Esta Compalifa tleca abierta una pdüne 
Sotante, asi para asta linea como para todas las ó* 
más,bajo la cual pued&a asegúrame todo» lo» oíec 
iot '(tve se ámbarquen en su» vapores. 
lílamalaos la stoacléa de lo» señores paaajaras a>a 
ola el artículo I I dal Keglamento da patajes r dal ai 
t m y régimen interior da loa vaporo» da est» Coso 
f)i cutí ¿ice asb 
1<oa pasajeros deberán escribir sabré todas los b* 
ios de »u *?TilpRí«, su nombre 7 el puerta ia dw 
Una, gen todasitslstrasy ecu U mayor olfcrláafl." 
Wvr.áináon» en esta deposición, la Compafiia ae 
«dmltirá bulto alguno da eotdpates cae no lleve ol.a-
fiuE-íaíe estampado el nombra 7 ap<3Uiae sufiseSf 
til ewsjr. *14*1 wgñífl. di dMaia». 
D« mu ^ormanorsa irijií-sidsá «a sansifua 
OSaS. o.íiw.i.af vías. 18 
•tu i¡w >'.-,v. ).-,•?! V 
ta « ' loa íüiSfeMs 
1186 
responda rtt»*a»> a •a%\is% 
-o;5rí <1« Oí'..»:-:* 'iv* J-.Í» i l 
'••'-y'tá'ii el •Jfitt''3í> y ¡EÍÍO»» 
if-mpaM «i« In» íaol4i»tfie!o-
Haú esvaes j í ü i é ea pk««!B> 
I K-1J1 
kAAAAAAA*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
5 5 
D E 
J . V A L E S y C a . 
de cigarrillos em Fabricación esmerada de todas las clases 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X Í O S d© h@bra son una verdadera espec ia l idad» 
Frúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en M n los dopósiíos de la Rabana y en los principales de toda la Isk, 
c 1184 alt 1 J l 
Vapores costeros. 
S E VAFOEüS COSTEROS, 
(Compafiia Anónima) 
or "María Luisa" 
Capitán UKRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiñeado eus itlnorarioe 
aaliendo de eete puerto para loa SA&UA 
CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAG-UA el do-
mingo por la maBana, continuando su via~ 
e en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mi«mo 
día por la tarde viaje para la Eabaua don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta laa tres de la tarde del de pálida 7 ef> 
despacha á bordo y en las oñeinas de la 
Compañía calle de les Oficioa número 19-
Nota: Esta Compañía tiene abierta una. 
póliza botante de eeguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
f! 1206 "ífi-l Jl 
É N D Z Y 
D E 
E L V A E O R 
M A R I A H E R R E R A 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio 
& las 5 do la tarde para loa d® 
gibara, 
Sant iago de Cuba, 
P u e r t o P la t a , 
Ponce (P.R.) 
Mayaguess (P.R. 
y San J u a n (P .R ) 
Admite caiga has?a laa 3 de la cardo 
del día de salida. 
Se despacha por sus ferraadom, San Pe-
dro n&m. G-
S L V A F O B 
Saldrán éodoe Ion jC67©e, a i ^ a a n d o » de Batabanó psra Santiago M pabAi ÍOB va» 
p 'res R E I N A D B L O B AMC^BX-BS y A N T I N O C t E n B S M B N E N B E Z 
haciendo esoftlaa en U l i t i s F Ü J S G O a , 0 A 3 I L D Á * T Q M A B f JIJQAE09 B A » 
S*Iár6 el iTi3V«f priiximo e y»D3t 
d9!mi«* de> )» llagad» del treo directo del Camino d i Eler?», 
E L V A P O R 
¿ T O S i H l I F ' I T . A . 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfaego*, Oasilda , 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
« í m w-7-" 
capit&n GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto tedoa loa MIER-
COLES á las 5 do la tarde para los de 
con la elgulente tarifa de fietea: 
PABA SAGUA Y CAIBAB1BN. 
(Las 8 aibs. 6 leu 8 piéa cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, J ^ 
mercancías ^ i ^ ^ -
T B B C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la ? TK ... 
Habana.. j 15 ot8' 
P A R A C A G r C T A a t T A S . 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C Z B N P T J B a O S 
Mercancías . . «4 -«—«*—- SO cts. 
Víveres y loza._„_„. 60 Id. 
Ferretería. . 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 ota. 
Mercancías . „ 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para más inform as.dlngliBe & los armadoroe 
San Pedro n.B 




B L V A P O E 
C a p i t á n G o i r i : 
Saldrá de este puerto todos los sábados £ las seis 
de la tarde para los de San Cayetano, la Fe y Gua-
diana, cou trasbordo, costa Norte, ^olcma, con 
trasbordo. Punta de Cartas, B.viléa y GorinSe, oost» 
Sur, rogiesando por lüs miamos puertos, tomando 
su turuc el próximo sábado dia 13 del actual. 
Beclbe carga desdo ol dia de su entrada basta 
el de la salida. 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados pars 
Gelosas,, (con t r a sbo rdo ) 
P u n t a de G a rtaa», 
B a i l é n y C o r t é s , 
represando de esto último paato los jueves ií tpt 
dooe del dia, á lo una de Biüén, á las tres ía FVÍ' 
ta de Cartas y i las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando lo» Tiernos á Batabanó, siendo exclusivamen-
te estos rlajos para pasaj». 
N u e v a F á b r i c a d e F ó s í o s o s 
' ' L A D E F E N S A " 
proveedora de la Real Casa de España 
BBOBBTASÍA. 
VÍT acuerdo de la Junta Directiva, T de orden 
del señor Píesidente accidental, eumoliendo lo que 
dispone el artículo 14 del Eeglamento de esta So-
ciedad, se cita á los señoras Accionistas déla mis-
ma áJanta general ordinaria para el domingo 21 
del oerriente, á las doce del dfa, en ellooax que 
ocupa la fibrica. Calzada del Cero número 813. 
En dioba Jauta se tratarán de los siguientes par-
ticulares: 
19 Lectura de la convocatoria. 
2'.' Lectura del acta déla Junta general ordina-
ria de '/.7 de Enero del corriente año. 
3? La Comisión de Glosa del sesrnndo semestr e 
de líro, emitirá el informe de su cargo. 
4? Lectura del último balance semestral. 
5? Nombramiento de la Comisión que ha de glo-
sar dicho balance. 
69 Dividendo. • 
7? Asuntos generales. 
He advierto á los Ebñores Acolonistas que las 
cuentas, balances, estados y comprobsn es de 
la Compañía, están á dltpjslclón de aquellos que 
deseen examinarlos en el local que ocupa la fá-
brloa. Calzada del Cerro número 813.—Sabana, 
Julio 14 de 1901. — E l Secretarlo, Fernando Toca. 
Cta. 1258 6d.-18 la-2J 
I C O KACIOiAL DE CUSI 
SÜGBSOR DB L A 
N0RTH AMERICAN TRUST C0. 
BANCO AMERICANO 
A g e n t e F i s c a l d e l G-obierno de l e s 
Es tados U a i d o s 
DEPOSITARIO L E G A L PAKA E L AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DB 1" INSTANCIA 
O F I C I N A S 
HABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FBKNANDO 55. 
MATANZAS, O'BEILLY 29. 
NEW YORK, 135 BKOADTVAY. 
Compra y vende Letras do Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y aobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus correaponsales en to-
das las principales ciudades da! mundo. 
Hace toda clase de operacionoa bancarias. 
Admite depówtos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que SÍS expidan contra 
el depósito por cualquier oantilad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gcs, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporacionea ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisionas de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oüclnas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para aeguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Oalbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Eamón V. Wil l i ims, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 Jl . 
Empresa de Alsuacsncs 
de Depósito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidenta y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva, couyaco á todos los 
sa&ores accionistas aeesti Eaiprosa, para la sesión 
ordinaria de este año de 1901, que ha de celebrar 
la Junta general á la una de la sarde del jueves 25 
del corriente Julio, en di local de la Compañía, San 
Ignacio 50, entresue'os. E a ella se dará lectura & 
la memoria que presenta la Di.activa referente á 
las operaoiones socialos de 180o, será nombrada 
una cemisióu para la glosa de las cuentas de eso 
año, se procederá á la elac ñón de dos vo nales pro-
pietarios 7 dos sapientes qao han cumplido su tér-
mino reglamentario, y se iratuá de la solicitud da 
unos accionistas de que se disuelva y ponga en 11-
quidaciSu la 0'»m'jañíay y da oaantos más asuntos 
interesen á la mhma. 
Habana, Jallo 10 de 1991.—El Seoreiarlo, Ma-
nuel Francisco Lámar. 
C 1283 8-12 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de los señores cargado-
res que esta Empresa de aouevclo con la ncreáitad» 
do Seguros United States Lloydu les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modtdad do asegurane sus mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas y Tioe-veraa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía, Oflcios 28 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1901. 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Hacon pagos por el oable, giran letras & corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Pranoisoo, Londres, 
París, Madrid, Baroelona y demás capitales y ciu-
dades importantes do los Estados Unidos, Mósioo 
y Enropa, asi como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de fiíójioo. 
En combinación con los Sres. H. B. Holline da 
Co., de Nueya York reciben órdenes para la oo m-
pra ó yenta de valores y ^colonos cotltables en la 
Bolsa de dicha eludid, ouras o r a s u l o n é a reo ib en 
por oabl» diariamente 
o 1132 78 1 J l 
8, 0'SIEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pegos por e! cable. 
Facilitan mttaa de crédi to 
Giran letras sobre Londres, Now York. Now Or-
Joans, Milán, Tarín, Boma, Veneoia, Florencia, 
Ñápales, Lilboa, Oporto. Gibraltar, Bromen, Haa-
burgo, París, Havro, Nantos, Bárdeos- Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Varaorus, Sen Juea da Puer-
to Rico, eto., eto. 
m m M A 
Sobre todas las capitales y pueblo»; «obre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Maboa y Sonto Ons de Tene-
rife, 
sobro Matansw, Cárdenas, Semadioa, Santa Clara, 
Calbsrián, Sagua la Grande, Trinidad, Olenínogos, 
Sanoti-Spíritns, Saatisgo do Cuba, Ciogo de Avda. 
Manianillo, Pinar del Elo, Gibaba, Paerto Prínol-
pe, Nueyiiaa- „„ . 
o 1133 7 J ' 
a. 
iOS5 A g ü i a r , ü * ^ 
esquina & A m m x ^ u r & 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , F A C ÍLI -
TAN CABTÁB D E QBBD£ft) Y ( H K A S 
LKTBAB A¡ COSTA Y L A B G A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nnoya Orleans, VwacruH. M6-
xioo, San Juan do Puorto> EicR, LOE (".ros, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Koma, Ñápe-
le», MUáu, Génova, Marsella, H&VTO, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, Venecie, 
Florenois, Palormo, Turto, M a sino, eto, así oomo 
«obre tcdws las o^pitalos y provlnoiaí de 
Bisífaña A i'alo.» C a n a K i ^ a 
BANQUEROS.—MBBCADEEBS 2 
Csña oiiginalmeBte establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco* 
Síaclonalos de los Estados Unidos y dan espeoial 
atención & 
T R A N S F E R E N C I A S POB K L C A B L E 
. 0 1134 'S-1 J l 
001ISI0N REPRESENTÁTIVA 
DE LOS 
Posestoes fle Bonos Híptecarios 
de la Compañía Hispano Americana 
de Gas Consolidada 
E m i t i d o s s e g ú n l o pac t ado 
e n l a e s c r i t a r a o to rgada e n 1 1 de 
Oc tub re de 1 8 9 0 . 
J. Balcells 7 Sp, S. m C , 
OUBA 48 
Hacen pego» por el oable 7 giran letras á corta 
larga vista sobre Naw York, Londfea, PÜTÍS y so-
bre toósis las oapit&'-es v oueblo* de Sap/iti!» 6 ISIM 
nonarÍR». o 1131 158-1 Jl 
[studiantina Española de la Kabana 
A ñn de dar aún más impulso á esta 
agrupación muaical, la Junta Directiva de 
la misma ha acordado la admisión de diez 
indiviiuos instrumentistas (bandurrias y 
guitarras) con destino á la parte filarmóni-
ca. Los que conociendo algunos de estos 
instrumentos deseen formar parte de la 
Estudiantina, ee aarviráu pasar por Obra-
pía 58, de 8 á 10 de la noche; haciendo 
presente á la vez que á todos los que sean 
admitidos se le facilitará, por cuenta la So-
ciedad, el uniforme que han de usar. 
Habana, julio 19 do 1901.—-José Rodrí-
guez. 
P R E S I D E N C I A . 
De'timdoprooederse á la elección de Presidente 
y demás cargos vacantes en esta Comisión, y dar 
cuenta de las últimas gestiones realindas en cum-
plim ento del convenio celebrado con la Compañía 
deudora, en 18 de Mario de 1897, no bablendo po-
dido celebrarse !a Junta convocada con ese objeto 
para el domingo pssaio oí» 14, los señores que á 
dioba Junta concurrieron acordaron convocar nue-
vamente para la que con los fiaea indieados habrá 
de celebrarse el domingo 21 del mes actual & la uas 
de la tarde en el salón de sesionoí del "Centro Aa-
tnrlano," en el piso alto; advittiendo que según di-
cbo acuerdo la Junta se oe^ebrari con el número 
do señorea bonistas que concurran, cualquiera quu 
fasre el capital que representen, y será válido lo 
que en ella se asuerde y determine. 
Para mayor comodidad da loe señores bonistas, 
el Socreíario de la Comisión, señor Dalmiro Vlei-
tes, se constituirá en el expresado salón desde 
las doce de la mañaaadel día señalado para le Jun-
ta gdueral, «-on ol ña de anotar el número de bonos 
que pos san 6 re presenten los señores concurrentes 
bastando qae éstos entreguen al efecto relación fir-
mada de los números que correspondan & loe que 
calle de Z u -respectivamente representen. L a entrada á la Junta será por la 
1UHabana. Julio 17 4* ̂ 0 1 . - B l V Icepresldeute 
Preeldente aooldentat, BifMl Montero. ̂  ^ 
HoEpita' M Sra fie les Mercóte. 
JUNTA D E PATRONOS. 
SECRETARIA. 
Con la autorización corrsspcu líente, esta Junta 
de Patronos oonvo-.a por segunda VOE á los Maes-
tros de Obras, titulares, qus quieran hacer propo-
siciones parallevir á efeoto 1 vs obras de construc-
olón de l i casa propiedad da este Hcapital, Lam-
rilla 66, acordadas sac&r á pública subasta; hacien-
do presenta que el presupuesto y pliego de condi-
ciones do dioha obra, ee encueatran excvTieítos en. 
las oflolnas de la Dirección ¿e esto A-ilo.. Je-do es-
ta fecha hasta el S9 del nrowntu U i trss de la. 
tarde, en cuyo dia y hira U Comisión de^gaada al. 
«f ioto res Worá en la lorma que eoju'ideie mis con-
veniente á las Intereses da esta las. . U T in, te ser-
vándose para elio el derecha do aoaptwt o no ia» 
proposioionoi aue se presenten. 
Habama jallo 18 do 1901.—El *aotetano inteiino, 
Federico dé Cardona. C 126T *-"18 
Escondan ia t&'ba.ô . 
QÜANA D E U Y 2 ' ÜÍLOB D K K M A Q U A 
Verea4ma V. tats* Bsasn*sAa 1 S i S ^ M 
n a 
VIERNES 19 DE JULIO DE 1901. 
CRONICO. 
E n columna cerrada, qae asusta 
por sna desmesuradas proporciones, 
publicaron anteayer los periódicos 
la lista del lucido ejército munici-
pal, el más numeroso que haya 
entrado jamás á saco en el primer 
Ayuntamiento de la Isla. De 
TEBSOIBNTAS SBis personas, con 
sns correspondientes sueldos, está 
compuesta esa verdadera falanje 
pretopuestíyora, á ouya respetable 
cifra hay que agregar el personal 
íntegro de cuatro ó cinco depárta-
m en tos, que no fué incluido en la 
gigantesca relación antedicha por 
no haber sufrido alteración de nin-
guna clase. 
Entre los mencionados funciona-
rios hay iegurameute algunos me-
retísimoa, que cumplen con su de-
ber y que coadyuvan al mejor éxi-
to de los servicios municipales; pe-
ro la inmensa mayoría, el noventa 
por deoto de dicha mesnada bu-
ro<jrátk»,no responde á otro fin que 
al de «obrar un sueldo, que no es 
la retribución de un trabajo útil y 
pTOT«r«ho80 para el pueblo, sino el 
premio de servicios políticos, de 
compadrasgos personales ó de an-
tecedente» revoluoionarloa, que le-
jos de favorecer, perturban y en-
torpecen la marcha de los asuntos 
municipales. 
Oon semejante lujo, con esplen-
didez tan inusitada de personal, lo 
menos que se podía pedir era que 
las oficinas municipales estuviesen 
perfectamente atendidas y que el 
público que las sostiene y que paga 
!os impuestos no sufriera molestias, 
iemoras y hasta desaires cada vez 
iue tuviese que acudir al Ayunta-
niento. Pero no sucede así, sino 
a ñ o lo contrario; pues á pesar de 
os trescientos y tantos empleados 
Pues no 
^tampoco. 
"lo meneemos nosotros 
\UQ paga el contribuyente para 
que administren á conciencia los 
ntereses del municipio, ia máquina 
leí Ayuntamiento parece cada día 
más gastada y herrumbrosa, tanto 
que apenas funciona, como no sea 
oara exprimir á industriales y á 
propietarios; mas, á excepción de 
;as ruedas que á esta función estru-
jadora están dedicadas, no sirve la 
coatoaa maquinarla sino para causar 
la dasesperacdón de los que á ella 
tienen que acudir. 
Paralizadas están, casi por com-
pleto, las oñclnaa municipales, don-
de son muchos los que van diarla-
mente á leer los periódicos y á 
rnatar d tiempo en otras ocupacio-
nes oficinescas de no menor utilidad 
y enjundia, pero pocos, muy pocos, 
los que cumplen oon su deber y 
ganan el sueldo que perciben; y 
como, por desgracia para todos, ni 
la lectura de papeles ni el consumo 
de sabrosas golosinas son medios 
de trabajo, resulta que los expe-
dientes se van quedando, muertos 
de risa, sobre las mesas, en las que 
forman interminables rimeros, sin 
esperanzas de que nadie los des-
pache, y que todo aquel que por 
su|mala estrella necesita una licen-
cia ó una certificación cualquiera, 
tiene que resignarse á esperar las 
semanas de Daniel y á trabar ínti-
mas relaciones con los porteros del 
Ayuntamiento, en fuerza de hacer 
antesalas y de pedir como un seña-
lado favor que los señores oficinis-
tas acaben de comprender que al 
no servir al público que les paga^ 
lo defraudan y haoen méritos bas-
tantes para ser tratados como tales 
y verdaderos defraudadores. 
Las quejas que oon tal motivo se 
oyen por todas partes^son innume-
rables, pues según parece, no hay 
una sola de las personas que gene-
ralmente se ven obligadas a fre-
cuentar el Ayuntamiento por razón 
de sus Intereses y de sus negocios, 
que no salga de aquellas oficinas 
quejándose amargamente de que 
no se le atienda y de que para con-
seguir el más insignificante docu-
mento necesite librar una batalla 
y perder meses y meses de diario 
é Inútil visiteo á la que debiera ser 
casa del pueblo y es solamente un 
gran asilo político para los Invá-
lidos de la voluntad y de la inte-
ligencia. 
Tamaño desbarajuste y ejemplo 
tan lastimoso de la furia oon que 
ee han lanzado sobre ios puestos 
retribuidos los que menos aptitudes 
tienen para desempeñarlos, son 
reflejo fidelísimo del actual estado 
político de la Isla, donde son mu-
chos, muchísimos, los que todo lo 
esperan del destino que año tras 
año porfiadamente solicitan, ó los 
que aguardan, para salir de apuros, 
á que se pague al disuelto ejército 
revolucionario, ó que se realice 
cualquiera otra contingencia no me 
nos remota, y pocos muy pocos, los 
que se deciden á buscar en el tra-
bajo reproductivo y ennobleoedor 
el bienestar y el afianzamiento del 
porvenir, que vanamente fian á los 
azares políticos y á las sinecuras 
burocráticas. Difícil es, por tanto, 
poner remedio al mal que lamenta-
mos; mas si ese remedio no se halla 
y si á tiempo no se aplica, triste, 
muy triste, será la suerte de la so-
ciedad cubana. 
E l M u n d o publica un artículo 
sobre L a Polit iGa, suscrito por Var-
gas Y i l a que, por lo cargadito de 
color, merece extractarse. 
Después de hablar de las alian-
zas que hoy se esbozan en el mapa 
internacional; Eusia, Francia, I ta-
l i a y España, apoyadas por ciertos 
Estados en los Balkanee; Ingla-
terra buscando entenderse con 
Austria y Alemania y ligarse con 
los Estados Unidos; China pac-
tando secretamente con el Japón, 
etc., escribe: 
Sólo en ia A m é r i c a la t ina la polí t i -
ca del aislamiento es un dogma. 
E l geffio de la raza, no v ibra en 
aquellos pnebloa atormentados, donde 
la mediocridad sanguinaria se sucede 
en el poder con una monoton ía deses-
perante. 
Si ee e x c e p t ú a la mente apos tó l i ca 
de Bloy Al fa ro , que s u e ñ a oon perti-
nacia oriental y predica oon ardores 
de profeta la r econs t i tuc ión de la gran 
Oolombia, y Ja l lo Soca, que con alto 
sentido polí t ico trabaja en alear en el 
Sad una fuerte a g r u p a c i ó n de pue-
blos, todo lo d e m á s es nu l idad , iodife-
•renoia ó ruina. 
Una t r iv i a l idad desconcertante, una 
fraseología vacua, declamatoria y pue 
r i l , una Inept i tud l ú g u b r e y cruel en 
los amos, una presuntuosa incapaci-
dad en los esbirros, t a l es la pol í t ica 
de esos gobiernos, donde todo lo que 
no se hunde en el crimen se borra en 
las pe r spea t ívaa grises de una medio-
cr idad desoladora. 
m ana grande idea, ni un hombre 
en el Poder. 
G r a m á t i c o s pedantes ó caudillos san-
guinarios, tiranos multicolores, asal-
tando el gobierno, subiendo y bajando 
el Oapitolio en uua po l ic romía de coa-
naorama, y pueblos estupefactos y he-
betados viendo esa lucha de pigmeos, 
¿qué pueden dar si? 
L a t ra ic ión ó la u s u r p a c i ó n arr iba , 
la abyecc ión abajo; ¡,quó puede salir 
de eso! 
•» 
¡QQÓ inconsolable mediocridad i u t e -
laotuall iquó esterilidad de módano!¡qué 
desolación de desierto! Méjico, 
vive con una indiferencia de ídolo az-
teca bejo ia dictadura eterna de don 
Porfirio D í a s . Y , oomo un cocodrilo 
devorado por un t igre, tiene ya la oola 
en las m a n d í b u l a s de ia fiera yanqui , 
que ha de devorarlo. 
B n Ohile, los conservadores en el 
poder, lejos de pensar en la un ión , pre-
dican la santidad de la conquista, y su 
ministro de Balaoíonea Exteriores, en 
sa famosa nota a l de Boi iv ia , proclama 
con la rudeza de un Bismarck pa ta-
gón, qae el despojo de la vic tor ia es 
iur iolable , en v i r t u d del derecho d iv i -
no de la fuerza. 
E l P e r ú , s u e ñ a oon la revancha. 
Yenezuela, sale apenas de las ooa-
vnlsiones de una larga a n a r q u í a , y aa 
ampara bajo la espada da ua general 
afortunado. 
E n Oeatro A m é r i c a , coa el prefcexbo 
del canal, hay gobiernoa que se d l spu -
San el t r is te honor de entrega? el suelo 
de la patr ia á la fausta i n v a s i ó n ame-
ricana. 
Y tiende su mejilla irraborosa al be-
so del yanqui aventurero. 
Las á g u i l a s del Norte llegan en baa-
dada silenciosa, no se siente el ru ido 
de sos alas porque van acu&adaa en 
el oro: van amonedadas. 
L a m u í a de F i l i po ha ganado esta 
vez la batalla campal de O h e r o n é a . 
¡Oh, tiempos heróioos y desapareci-
dos do la Hi s to r i a l 
Y Oolombia, se presenta y bata el 
record en esta feria de infamia. E l des-
potismo traidor, d e s p u é s de habar ase-
sinado la l iber tad, no sabe q u é hacer 
de la independencia, y e n v í a á Mar t í -
nez Si lva & venderla al gobierno de 
Washington. 
A S U N T O S Y A R I O S . 
¿Oómo van á pensar en conservar su 
independencia, gobiernoa que a s í quie-
ren venderla y p a í s e s que s i n t i é n d o s e 
vendidos no saben protestar contra la 
venta Infame? 
Pueblos que deben su independencia 
al desprecio ó á la misericordia de los 
fuertes, y su l iber tad a l capricho ó 
cansancio de ana tiranos, ¿ p u e d e n pen-
sar en unirse, en hacerse tuertes y glo-
riosos! 
lk.h\ ellos duermen sobre la fe de sus 
s ímbs los , sin mirar que en la ribera 
opuesta un pueblo poderoso se alza, y 
avanza sobre ellos, para ahogarlos en 
sus sueños fetichistas, y dar cuenta de 
au l ibertad, de sus amos y de sus dio-
s e s . . . . . . 
Y , en el silencio de esas selvas vír-
genes, algo se escucha, que no es n i el 
extremecimiento de las hojas, n i el g r i -
to del águ i l a , n i el rugido de las bes-
«tias salvajes. Son los b á r b a r o s en mar-
cha 
Les ha bastado una hora, un momen-
Do de la historia, para romper el poder 
de una raza héróioa y avasallar pue-
blos y oonquistar naciones. 
Han ido del Oriente al Occidente, 
del Sad al Sep teu t r ióo ; han dejado los 
hawalanos por loa hispanos, loa hispa-
nos por los tagalos, los tagalos por los 
anbanos, los cubanos por los chinos; é 
tmpalsado oomo por una oculta fuerza 
formidable, este b á r b a r o e x t r a ñ o , como 
CTlisas en la 
Lean con> cuidado los españoles 
el siguiente' suceso de que da cuen^ 
ta L a Le ga l k lad , de Kemedios: 
E l Sr. E v a r isto Bergnes, vecino de 
Oa iba r i én , ha publicado un manifiesto 
s e p a r á n d o s e d o la v ida pol í t ica . 
E l Sr. Bergnes, que es un cubano 
adoptivo, manlñ esta que siguiendo los 
consejos de personas que le apreoiaban 
muoho, usando d el derecho que le con-
ced ía el a r t í cu lo fi? del Tra tado de Pa-
rís , op tó por nuestra nacionalidad, no 
insc r ib i éndose en e l Registro de espa-
ñoles . 
Meses m á s tarde, al organizarse en 
Oa iba r i én el Par t ido U n i ó n D e m o c r á -
t ica, i ng re só en él por estar conforme 
oon sus doctrinas.. 
Y s e g ú n indica en su manifiesto, por 
pertenecer á nuesforo Par t ido , los mia-
mos que por la baena amistad que le 
profesaban le hicieron renunciar á au 
sobe ran í a , quieren presentarle ahora 
"oomo delator de cubanos ante las au-
toridades e s p a ñ o l a s , por al sólo hecho 
de no comulgar en sns doctr inas ." 
*'LOB acontecimientos de estos d í a s , 
— a ñ a d e — q u e todo el pueblo conoce y 
qne han venido á per turbar la santa 
pae de m i hogar, oon v i r t i éndo lo en u n 
mar de zozobraa é inquietudes, me han 
hecho tomar la d e t e r m i n a c i ó n de re-
traerme de toda pol í t i ca y dedicarme 
sola y ¡ e x c l u s i v a m e n t e é devolver a l 
querido hogar la t r anqu i l idad que le 
ha sido arrebatada.77 
E l Sr. Bergnes puflo haberse evi-, 
tado ese trabajo recordando aquel 
refrán de su tierra: 
"Pan que no has de comer, 
Déja lo cocer." 
O, si no, este otro: 
"En t re dos muelas cordales 
nnnoa pongas tus pulgares.5' 
Comprendemos que se olvide uno 
de su patria, pero de sus prover-
bios ¡nunca! 
. Mr. Morgan, el que daba el bra-
zo en la Gasa Blanca al Sr. Méndez 
Oapote con objeto de hipnotizarlo 
y conseguirlo para la anex ión , ha 
publicado un folleto que por lo 
visto anda ya por ahí en una ho-
rrible desnudez castellana, donde 
se leen frases del tenor cómico s i -
guiente: 
" S f alguna vez hemos hecho prome-
sas al pueblo de Ouba en que haya-
moa declarado ó asegurado au inde-
pendencia de los Estados Unidos, han 
sido hechas sin que hubieren mediado 
consideraciones pecuniarias n i i n t e r é s 
alguno equivalente, y ni. es injusto n i 
digno de c r í t i c a , por tanto, el que r e -
tiremos las promesas oomo medida de 
aeguridad propia. 
"Pero no hemos hecho tales prome-
sas n i tales declaraciones. E l lenguaje 
usado de las resoluciones (de A b r i l 20 
de 1898 fué la r epe t i c ión dei que so 
empleó por las trece colonias a l procla-
mar su independencia da la Oran Bre-
t a ñ a , que fné hecha por gobiernos or-
ganizados para objetos propios y tiene 
una anl ioaolón dis t in ta en el caso de 
Ouba." 
Oomo si dijéramos: Nuestra pa-
labra no ha sido comprada con di-
nero, luego podemos faltar á ella 
cuando se nos antoje. 
Pero no hay tal palabra. E l len-
guaje de la j o i n t resolut ion no es 
más que un ejercicio retórico de 
composición parlamentaria; en el 
orden de los descubrimientos, el 
ensayo de un aparato para cazar 
mosquitos, anterior á las telas me-
tálicas y al petróleo que tan feli-
ces resultados están dando para la 
salida de los productos yankees. 
Judas Iscariote, Mandrin y Tar-
tufo, dedicados á la política y cons-
tituyendo gabinete en Sierra Mo-
rena, no lo harían mejor. 
Pero ni aún en eso son origina-
les los norteamericanos. 
Confesémoslo honradamente, aun-
que con rubor. 
E s a política es la política de las 
"mentiras lícitas" y de "las super -
cherías provechosas" del viejo doc* 
trinarismo teocrático. 
UN MARINO. 
E n el vapor-oorreo Buenos Aires lle-
gó á esia ciudad el antiguo c a p i t á n de 
la marina mercante don Jaime Pons 
L love rás , que manda la corbeta Fran-
cisca Nadal, cuyo buque h a b í a rendi-
do su viaje desde Montevideo á la Ha-
bana bajo las ó rdenes del pr imer pilo-
to á cansa de la enfermedad qne pade-
cía el señor Pons, el cual vo lve rá á 
encargarse de la d i recc ión de ese bar-
co en en p róx imo viaje á la A m é r i c a 
del Sur . 
NUEVO OOLEOA. 
Hemos recibido el primer n ú m e r o de 
un nuevo periódico, escrito en ing lé s , 
bajo el t í t u lo de The Havana Oigar y 
editado por el oonooido periodista M r . 
George B . Bryson. 
Larga y p r ó s p e r a vida le deseamos 
al nuevo colega. 
LINO LIMA 
E l lunes estuvo en Navajas l a madre 
del bandido L ino L ima , a t r i b u y é n d o s e 
su viaje á alguna entrevista que t en í a 
preparada oon su hijo, la cual no pudo 
efectuarse por la tenaa persecuc ión de 
que es objeto a q u é l . 
L a Guardia ru ra l logró capturar d i -
cho dia el oaballo qae montaba dicho 
bandolero, en la finca "Junco," sita en 
Guamacaro. 
E l moreno Policarpo A b a l l í manifes-
tó que L i m a ee l levó el caballo hace 
tres mesea de la finca. Q u e d ó deteni-
do el A b a l l í y puesto, juntamente con 
el caballo, á dlspoaic ión del juzgado 
municipal de Guamacaro. 
L I B E R T A D PROVISIONAL 
B I s eño r Gui l le rmo G o n z á l e s , que 
oomo saben nuestros lectores a g r e d i ó 
d í a s pasados con un disparo de revól-
ver al s eño r don J o s é Grave de Peral-
ta, en el despacho de boletines de la 
E s t a c i ó n de B a h í a de Matanzas y que 
fné detenido acto continuo, ingresando 
en la Oárcel , ha sido puesto en l iber tad 
provisional en la m a ñ a n a del miérco-
les sin fianza alguna, por haber modi-
ficado el señor Jnez de i n s t rucc ión el 
auto da procesamiento, calificando el 
delito de disparo de arma de fuego, en 
vez de asesinato frustrado, como lo 
hizo en el pr imer momento. 
L A JUNTA MUNICIPAL 
E l Gobarnador c i v i l de esta p r o v i n -
cia ha comunicado al Alcalde de San 
Nico lá s , que mientras otra cosa no se 
disponga, debe atemperarse para el 
nombramiento de vocales de l a Jau ta 
Munic ipa l , á lo expresamente dispnes-
to en los artionlos 61 al 67 de la vigen-
te Ley. 
OTRA VBE LA P L A N T I L L A 
S á g ú n nuestras noticia, en la Ses ión 
Munic ipa l de hoy d a r á juego nueva-
mente la p lan t i l l a del personal, debido 
á que el Alcalde , s eño r Gener, no se 
manifiesta conforme con el acuerdo 
u n á n i m e tomado por el Oabildo en la 
reciente ses ión, s u p r i m i é n d o l e algu-
nos de los inspectores por él propues-
tos, para colocar á otros protegidos de 
los Ooncejalesj por estimar, que el 
nombramiento de esos fancionarios, 
corresponde ai Alca lde exclusivamen-
te, t r a t á n d o s e como se t ra ta de fan-
cionarios armados. 
A l l á veremos 
NOMBRAMIENTOS 
H a sido nombrado para desempe-
ñ a r el cargo de Vacunador del Cen-
tro General de Vacuna de esta isla, 
el doctor don C é s a r Massino, 7 para el 
de Ayudante , el doctor don Joeó Lu i s 
Perrer. 
CORRESPONDE A L TESORERO 
Por la Sec re t a r í a de Estado y Go-
be rnac ión se ha participado a l Teso-
rero del Aynntamiento de 
Grande que oon arreglo á lo 
to en la orden 252 de 1900, 
rresponde el nombramiento y 
L I C E N C I A 
Se le han concedido tres m es de l i -
cencia al Concejal del A y u n t a m i e n t o 
de Sancti Spir i tus , señor Canelo L u n a 
R E B A J A 
Yarios vecinos de Santa Clara han 
pedido que se rebaje la cuota que co-
bra el Ayuntamiento de aquella c iu -
dad por el tráfico de carreteras. 
PRÓRROGA 
Se han concedido quince d í a a de 
p r ó r r o g a á la licencia que disfruta el 
Presidente de la Audiencia de J í i n a r 
del Río, don Jorge de la Calle. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
H a n sido aceptadas las 
toa l , en qne fueron trasladadas al 
igua l que las del Registro C i v i l , á la 
casa calle de la Salud n ú m e r o 72, se-
gón oportunamente hube de hacer pú-
blico, por medio de la prensa de esta 
capital , le ruego se s i rva por v í a de 
anuncio insertar las presentes l í neas . 
A n t i c i p á n d o l e s las gracias su afmo. 
e. s, q, b . s. m. Ramón González Aran-
go. 
LA GUERRA BEL TMMML 
Londres 12 de Ju l io .—En la C á m a r a 
de los Comunes se ha promovido un 
renuncias \ gran escánda la esta tarde, en medio de 
quede los cargosee Jueces Municipa-1 a tóa sesión borrascosa. 
U n dipotado d i r ig ió á L o r d Stanley 
ana in te rpe lac ión oon motivo de haber 
las tropas inglesas abandonado sus 
heridos en poder de los boers. 
L o r d Stanley dijo que no t en í a noti-
cias de t a l aserto. Entonces el sena-
9 
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(CONTINUA.) 
—¡Ferverso l ¡miserablel ¡sin cora 
2Óu!—exolamó Pierrot que bac ía mu 
oho tiempo le h a b í a tomado ojeriza al 
intendente. ¡Es un hombre villano! 
—Si t ú hubieras ido al castillo á ver 
ú la ssfiora Marquesa, qu izás 
—¡Ahí no esjoómodo hablar oon la se 
flora Marquesa. A d e m á s , se r í a inút i l 
H a y demasiados oononrrentep: Joan 
Leblano, Thomas B a v í g n e , Jacques 
Boissi! Y otros acomodados, que pue 
den dar g a r a n t í a . E s t á n seguros deob. 
tenor su objeto. Y d e s p u é s ¿no estamos 
atrasados de nn semestre oon el señor 
L?» roque? 
—Pero, replica Magdalena, el eura 
ha prometido hablarle por nosotros. 
— E l Cura lo ha prometido y habla-
r á , si no lo ha hecho ya, pero no al-
•cansará nada. Ese Laroqne e s t á oom-
^latamente decidido á vender hoy 
muestra oabaña . 
Ese ú l t imo golpe a t e r ró á Magdale-
Hc; se l evan tó , dejando su trabajo, y 
exc lamé; 
Cortamos de E l Nuevo P a i s : 
Como decimos en el a r t í c u l o de 
fondo. E l Cubano Libre de Santiago de 
Cuba defiende con calor l a candidatu-
ra del señor Estrada Palma para la 
presidencia de la futura r e p ú b l i c a cu-
bana. Pero no e s t á solo en esa cam-
p a ñ a el batallador per iódico revolu-
cionario; háoele coro L a Independencia, 
que representa en la prensa de Santia-
go al partido nacional, que tiene por 
ó rgano principal en esta ciudad á 
nuestro colega M Mundo, 
De modo que estamos presenciando 
an s ingu la r í s imo espec tácu lo : mientras 
los nacionales de S I Mundo ezoomul-
gao al señor Estrada Palma, los na-
cionales de L a Indpendenoia lo procla-
man Pont í f ice máx imo. Para unos y 
otros el señor Estrada Palma es p í a -
epopeya antigua, surca I t t i s t i oon vistas á la anex ión : loa de 
todos ¡os marea, sin que el mundo es 
pautado pueda saber c u á n d o t a r m i n a r á 
«a carrera vertiginosa, c u á n d o regre-
sará á ana hogares y ve rá humeas de 
ejos los teehes queridos de su Itaoa. 
Pueblos que no se detienen en sa 
corrupción, dioe Yloo, se hacen escla-
vos de una nación mejor que los somete 
los salva somet iéndolos : Quien no 
puede gobernarse obedecerá, Y á los me-
jores, el imperio del mundo. 
He a q u í el aforismo que oomo un 
pájaro dei Averno, azota con sos alas 
de sombra la frente de A m é r i c a . 
Se hace notar qne en la anterior 
enumeración de pueblos oprimidos 
no figura en el artículo que extrae-
tamos el nombre de Ouba. 
¿Será que el autor se ha dicho: 
Peor es meneallof 
allá lo aman y los de a q u í lo detestan. 
¡Yaya una a r m o n í a rara la que rei-
na entra los miembros de esa famil ia! 
¡Y q a é mal parada va á quedar el <&!-
ma nacional! 
Parece que sí. 
Porque ahora tenemos que E s -
trada Palma no quiere ser Presi-
dente por nada de este mundo. 
Y en este caso habrá que inven-
tar un alma internacional para pe-
dirla inspiraciones, puesto que la 
nacional no dió resultado. 
¿Quién, si esto sucede, asumirá 
el papel de Olózaga en la revolu-
ción española del 68 para buscar 
por esos mundos, y previa otra re-
formita constitucional, un jefe del 
Estado Cubano? 
- ¡Yende r esta oabaña ! ¿es posible, 
Oloa mío? ¡Es t a o a b a ñ a , donde nos he£ 
moa casado! ¡Donde ha muerto mi po-
bre madre! ¡Donde ha nacido nnestra 
hija Mar ía ! ¡HJBO no pnede ser! ¿Qué 
va á ser de nosotros, Antonio , q u é va 
á eerf 
— L o que le plazca á Dios y al señor 
Laroqne, c o a t e s t ó Antonio . 
Apenas las ú l t i m a s palabras acaba 
han de ser pronunciadas, cuando se 
oyó una voz fresca y suave, cantando 
ana canción del pa í s . 
La voz sa l í a de la o a b a ñ a . Era Ma 
ría, que se despertaba. 
—¡Silencio! dijo precipitadamente 
Magdalena; es M a r í a . L a pobre n iña 
ao sabe nada a ú n . Alejemos de ella 
esos pesares, que los conocerá dema-
siado pronto. 
L a canción continuaba festiva, pa-
recida á la de la alondra cuando sala-
da los albores de la m a ñ a n a . ¡Qué con-
traste entre la sombr ía desespenaoión 
que llenaba el corazón de los dos espo-
sos y aquella melodía encantadora, 
llena de indiferencia y a legr ía! Mar í a 
se p r e s e n t ó muy pronto, fresca y ale-
gre, sobre el umbral , teniendo t o d a v í a 
en los labios las ú l t i m a s notas de su 
canc ión . 
— E l ru i señor , dijo Pierrot , no lanza 
en el soto unos sonidos como estos. 
—Buenos d í a s , padre mío , dijo Ma-
r ía con voz c a r i ñ o s a . 
A pesar de la consigna dada por 
^Magdalena, Loastaíot estaba 
'alado desesperado para t ra tar de son 
reir, y con voz bsusoa con te s tó : 
—Buenos d í a s . 
M a r í a s a b í a vagamente qne sns ne-
gocios le inquietaban hac í a mucho 
tiempo, v iéndolo con frecuencia abru-
mado de tristeza. Y no rep l icó nada 
para no afl igir lo. 
—Buenos d ías , Pierrot , dijo con tono 
familiar. 
—Bnenos d í a s , s eño r i t a Mar ía , con-
te s tó é l , muy feliz de que le hubiera 
hablado. 
—¡Ah! se dijo él para sí, ¡qué bonita 
e s t á por la m a ñ a n a ! 
D e s p u é s , Mar í a se d i r ig ió á su ma-
dre, que la amaba tiernamente. 
—Madre, la dijo antes de abrazarla, 
es preciso qne te r i ña . T ú no me des-
piertas nunca. Yo, qne soy joven y: 
que corro por las m o n t a ñ a s , no es cul-
pa mía que no me despierte. Y t ú es-
t á s siempre trabajando, lo mismo ayer 
que hoy. ¡Ahí eso no e s t á bien. 
D e s p u é s se lanzó a l cuello de su ma-
dre y la besó y a b r a z ó largamente. 
La pobre Magdalena, muy conmovida, 
hac í a todos sus esfuerzos para conte-
ner las l á g r i m a s , 
—¡Qaé corazón tan grande tiene! 
decía Pierrot muy conmovido. 
—¡Hija mía! ¡hija mía! sollozaba 
Magdalena, comiéndose la á besos. H e 
a q u í un bien, que á lo menos, no se 
me a r r a n c a r á nunca. 
—¡Quién sabe! m u r m u r ó el padre. 
Loustalot estaba demasiado 
la 
nes-
á é l 00-
separa-
oión de los empleados de su departa-
mento, con la a p r o b a c i ó n del Consis-
torio. 
PROPUESTAS 
E l Saoretario de Estado y Gobar-
nac ión ha propuesto al Gobernador 
M i l i t a r de la isla el nombramiento de 
Director del Centro General de Ya-
cuna de la Is la de Coba á favor del 
doctor don Yicente de la Guardia. 
T a m b i é n ha propuesto dicho Secre-
tario el nombramiento de los doctores 
Yalero Hava rd y don Carlos Desver-
nine, para formar, en a n i ó n del Direc-
tor del Centro de Yaouaa, la 00 mi-
s ióa permanente qua dispona el ar-
t iculo I I de la ordaa 165 de la serie 
corr iente . 
TEASLADO 
E l doctor F é l i x Ga rc í a , médico se-
gando de la Sanidad del puerto de 
Matanzas, ha sido trasladado á la Bo-
ca de Sagua, donde p r e s t a r á sns servi-
cios hasta que se nombre el que haya 
de ocupar aquella plaza. 
M U E L L E Y VIA 
Sa ha remit ido á la r e s o l u c i ó n del 
Gobernador mi l i t a r la sol ici tud y pro-
yecto presentado por don Luis G a r -
zons para la cons t rucc ión de un pe-
q u e ñ o muelle y via fér rea en el panto 
conocido por Punta Caleta en el puerto 
de Santiago de Coba oon destino al uso 
de un depós i to de c a r b ó n . 
P R O T E S T A 
Yarloa vecinos del Aguacate han 
remitido al Gobernador C i v i l de esta 
provincia, per conducto del Alca lde 
municipal de aquel t é rmino , una ins-
tancia protestando de actos realizados 
por la Guardia B u r a l destacada en 
dicho pueblo, al sorprender na juego. 
E l dia 1S, á las diez de la noche, el 
Alcalde o rdenó a l sargento de la 
Guardia B u r a l qne acuartelara toda 
la fuerza de su mando, hac i éndo la res-
ponsable de cualquier conflicto, "por 
su incorrecto proceder, desmedidas 
atribuciones y desobediencia á su au-
tor idad ." 
S e g ú n comunicac ión del referido A l -
calde al Gobernador C i v i l de esta pro-
vincia, la mencionada fuerza t en í a a l 
vecindario en exc i t ac ión , habiendo d i -
cha autoridad presentado denuncia 
ante el Jnez municipal contra dos 
guardias rurales, por desacato. 
E l Gobernador C i v i l ha trasladado 
dicha instancia y comunicac ión al Jefe 
de la Guardia B a r a l de la provincia 
de la Habana, para que proceda á lo 
que haya lugar . 
lea Suplentes de C a n a s í é I g n a r á pre-1 
sentaron don J o s é D í a z B o l a ñ o s y don 
Santiago G a r c í a . 
DE LA COMPETENCIA 
D E L ATUNTNMIÉNTO 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha resuelto que es de la compe-
tencia del Ayuntamiento de Isfaeve 
Paz acordar. Ia nueva d iv i s ión da 
aquel t é rmino . 
DÍP1CIT 
Sa ha interesado del Secretario de 
Hacienda la inc lus ión en el presupues-
to de Julfo-Agosto de la Zona F isca l 
correspondiente, de la cantidad de 
$202 22 cts. para el abono del déficit 
de la Cárce l de Sagua la Grande. 
ASOCIACIÓN VILLAEEÍÍA 
L a Janta Di rea t iva c e l e b r a r á ses ión 
ordinaria el 20 de Ju l io , á las ooho de 
la noche, en los entresuelos de T a c ó n , 
izquierda. 
Habana 17 de Ju l io de 1901.—El Se-
cretario. 
E L CONTRABANDO DE BEVOLVBES 
E n la Comandancia de M a r i n a y ba-
jo la presidencia del C a p i t á n del 
Puerto, se o o n s t i t u j ó ayer el t r i b u n a l 
formado para juzgar y fallar la cansa 
ins t ruida contra los t r ipulantes del 
vapor americano México, B a m ó n Fer-
n á n d e z y J o s é M a r í a Yale , los cuales 
s e g ú n anunciamos en su opor tun idad , 
faeron sorprendidos y arrestados en 
Begla en la noche del miércoles , ú l t imo 
al t ra ta r de in t roducir fraudalenta-
mente en ese paeblo doce revo lve rá 
sistema Smith . 
E l citado t r ibuna l sen tenc ió á los re-
feridos tr ipulantes á pagar cada ano 
cien pesos oro americano ó en su de-
fecto á sufrir cien d í a s de p r i s ión . 
CABALLOS 
Con objeto de formar la cria de ca-
ballos en esta isla, M r . W h i t n e y , e x -
seoretario de Mar ina de Wash ing ton , 
ha d o n a d o á la Escuela de A g r i c u l t u -
ra establecida en Santiago de las Ye-
gas, un oaballo (padre) de pura sangre. 
Igaa l donac ión ha hecho el Club de 
Mueva Y o r k . 
E l donado poresbe Olab es el cé le -
bre "Tea T r a y . " 
TOMA DE POSESION 
E l señor don J o s é Pons H e r n á n d e z , 
nos par t ic ipa en atento B . L . M . que 
ha tomado posesión del cargo de A l -
calde Munic ipa l de Santa M a r í a del 
Rosario. 
COMPLACIDO 
Habana j u l i o 18 de 1901. 
Sr. Director dol DiAitro DE LA. MAKIHA. 
May señor mío: 
E n la sección del per iódico de su 
digna di recc ión denominada Orónica 
de Policía oorrespondieuta al d í a 17 
del ac tua l | ed io ióa de la tarde, se da 
cuenta de ana denuncia producida á 
la s é p t i m a es tac ión de policía por don 
J o s é Gómez l í i e t o acerca deque ha-
biendo asistido el viernes ú l t imo al 
Juzgado Municipal establecido en Sa-
lud 98 para los t r á m i t e s de nn m a t r i -
monio, sa le presentaron dos i n d i v i -
duos etc., agregando que uno de é s t o s 
llamado Pedro Sánchez pidió á nom-
bre del Jaez el diaero, y qae al volver 
después al Jazgado para ver el esta-
do del expediente se e n c o n t r ó trasla-
dadas las oficinas del Juzgado á otro 
lugar. 
Como quiera qae en la expresada 
casa Salud 98, ee encontraron estable-
cidas las oficinas del Juzgado Mun ic i -
pal del Oeste hasta el dia 1° del ao-
^, • . i. 
dor Di l lón , nacionalista i r l a n d é s , apo-
yado con los aplausos y aclamaciones 
de loa individuos de su par t ido, abro-
mó con tremendos cargos á l o r d Stan-
ley. 
E l presidente tuvo que intervenir , 
llamando al orden á Di l lón , d e s p u é s 
de un alboroto espantoso. 
M . Di l lón ha declarado que vo lve r á 
á repetir el lunes las mismas interpe-
laciones. E l motivo de é s t a s , fué lo si-
guiente: 
U n individuo de caba l l e r í a de la 
Yeomanry descr ib ió en una carta ol 
desastre de Ylakfoute ia y cuenta que 
en la noche d e s p u é s del combate (qae 
se efectuó el 28 de mayo,) los ingleses 
notaron que su campamento estaba ro-
deado por los boers. 
Los ingleses empezaron por batirse 
en retirada, abandonaron las tiendas 
y los heridos. 
U n despacho de lo rd Ki tchener , fe-
chado en Pretoria, anuncia qne loa 
boers h a b í a n atacado el destacamento 
postal de la pol ic ía en Kou tkop el 11 
de ju l i o , y se apoderaron de un oa-
ñón . 
D e s p u é s faeron rechazados. Las tro-
pas inglesas tuvieron tres muertos y 
siete heridos. 
E n un segandoldespaoho, lo rd K i t -
chener explica por q u é no pudo dar 
cuenta del combate l ibrado á pr inci-
pios del mes ú l t imo , de W a r m Batho, 
entre 240 esploradores y 400 boers. 
A ñ a d e que los encuentros con el 
enemigo son tan frecuentes que se ha-
ce imposible detallarlos uno por uoo. 
Lord Kitchener termina haciendo una 
cr í t ica sobre la ac t i tud de la prensa, 
que transforma la m á s insignificante 
cscaramaza en una gran v ic tor ia in-
glesa. 
E l Dai ly M a i l tiene pruebas eviden-
tes de que los asuntos de la guerra en 
el Áf r ica del Sur, se hal lan en muy 
malas condiciones, y que debe decirse 
ia verdad el púb l i co . E l estado de la 
c a m p a ñ a en la Colonia del Cabo es 
muoho m á s serio y comprometido que 
hace 21 meses. 
Agrega el oitado per iód ico que los 
holandeses del Cabo consideren una 
locara 'isa tentativas de paz pro-
puestas por los ingleses; pues ello si g-
nifica que e s t á n cansados da la gue-
rra; y a t r ibuye á és to la cond ic ión ac-
tual de l á Colonia, dispuesta m á s que 
nunca á prestar su ayuda á los boers. 
E L FSEEOSABBIL DE RUSIA 
BN PBESIA 
E l per iódico ruso Birgevia Viedo-
mosii hace constar los temores que ori-
gina en Ingla ter ra el proyecto del fe-
rrocarr i l de Rusia en Persia. 
"Con efecto—dice—una v ía férrea 
que, partiendo de la reg ión transoaa-
cásiaa, llegase á Pender Abbas ú otro 
puerto del golfo pérsico, poniéndola ea 
comunicación con Europa, o rea r í a ua 
mercado muy importante p^ra la pro-
ducción rusa. 
L a importancia colosal del poder ío 
mar í t imo inglés se ver ía amenazada, 
pues una palabra de B i a i a b a s t a r í a 
para oompronaeter la posición d e l a -
glaterra en Egipto. 
LA PESTE INDIA E N EGIPTO 
Beina v iv í s ima alarma entre las au -
toridades inglesas é i n d í g e n a s de Egip-
to á oonsecaencia de qu^ la peste i n -
dia, qne p a r e c í a haberse estacionado 
sólo en los puertos de mar, va propa-
g á n d o s e por el in ter ior del p a í s hasta 
el f x tremo de haberse presentado va-
rios casos en la populosa ciudad de 
Zagazig, qne dista escasamente 60 k i -
lómetros del Cairo. 
Pera evitar hasta donde sea posible 
los estragos de la epidemia, han anun-
oiado las autoridades en el pe r iód ico 
oficial que va á aplicarse la ley sanita-
ria de 4 de mayo de 1889, á los epide-
miados de có ' e ra morbo as iá t i co . 
Témese , sin embargo, que semejante 
medida sea bastante eficaz, especial-
mente en la ca lu ros í s ima e s t a c i ó n ao 
tual , por lo cual conviene que en los 
puertos de las costas del M e d i t e r r á n e o 
se empiecen á adoptar preoauoione^ 
sanitarias contra las procedencias de 
Egipto, no sea que se nos eche enci-
ma la terr ible plaga de la peste buboni 
ca. 
INTERESANTE EXPOSICION 
E N LEIPZIG 
L a gerencia de la Asoc iac ión de co-
merciantes de bioioletas de Le ipz ig ha 
pasado ya las invitaciones para la 
cuarta Expos ic ión Fer ia de toda clase 
de bicicletas, a u t o m ó v i l e s y veh ícu los 
e imüa re s , que se i n a u g u r a r á en aque-
lla ciudad alemana el d í a 1? de octu-
bre de este a ñ o . 
Se e s t ab l ece rá tan interesante oer-
tamen internacional en los vastos ed i -
ficios H i p ó d r o m o y jardines del Pala-
cio de Cristal , que cubren una superfi-
cie de 65.000 pies cuadrados. 
En el local h a b r á abundante fuerza 
electromotriz á d ispos ic ión de los ex-
positores que expongan m á q u i n a s 
para fabricar y arreglar bioioletas y 
au tomóvi l e s . 
OTEA EXPOSICION INTERNACIONAL 
E l Ayuntamiento de T u r i n anancia 
la i n a u g u r a c i ó n en aquella ciudad de 
una Expos i c ión In ternacional de arte 
decorativo, que d u r a r á de ab r i l á no 
viembre de 1902. 
Ss e x h i b i r á en la misma todo lo que 
tenga re lac ión con el embelleoimienfio 
de la v ía púb l i ca y del inter ior de loe 
edifloios de todas clases, puertas ven -
tanas, balcones, mosaicos, adornos de 
hierro y de otros metales fundidos ó 
forjados, caldeamiento, alumbrado, 
fuentes, curtidores, etc., etc. 
E n dicha Expos ic ión t e n d r á m á s en 
cuenta el Jurado la u t i l idad y valer 
p rác t i co de los objetos aoe se exhiban 
que la belleza ó elegancia de los mia-
mos. 
Loa expositores no p a g a r á n alauiler 
por el espacio que ocupen, pero sí una 
p e q u e ñ a cantidad para entrar en el 
loca! del certamen. 
E L CONGRESO INTERNACIONAL 
DE PUBLICISTAS 
E l 4? Congreso internacional de p u -
blicistas que oomo saben nuestros lec-
tores se halla reunido actualmente en 
Leipzig ha acordado d i r i g i r nn memo-
r á n d u m á todos los gobiernos de Euro-
pa y del N o r t e a m é r i c a fijando las rela-
ciones entre las naciones europeas y 
ios Estados Unidos en lo que se refie-
re á la propiedad l i terar ia . 
E l oitado m e m o r á n d u m se a p o y a r á 
en las discusiones y acuerdos tomados 
en los congresos anteriores y se confía 
qae loa Estados Unidos se a d h e r i r á n á 
las reeolacionea tomadas en el conve-
nio de Berna. 
s p i co iemal 
Claro es que cuando nn paía entra 
en lo que p o d r í a llamarse la fiebre de 
'os negocios, á la sombra de loa que 
aon l íc i tos y honrados, se montan far-
das m á s ó menos aparatosas, de las que 
el públ ico debe desconfiar, no cayendo 
por esta legi t ima p recauc ión en mirar 
con indiferencia todo aquello que no 
le es conocido. 
Nuestro estimado colega el HeraUo 
•ie Madrid , que da mucha importanoia 
i la in formación indus t r ia l , ocupándo-
le de estas materias, s eña l a á La ooo-
óideraoión púb l i ca como una Sociedad 
myos ventajosos elementos la permiten 
levar á cabo la exp lo tac ión y desarro-
lo de sus negooios, la t i tu lada 8,Fran-
iitoo, que explota ya en la actualidad 
ana gran fáb r i ca de harinas en Yilia-
rrobledo (Albacete) , y suminislraa 
t ambién á esta pob lac ión el alumbrado 
oléctr ico. Posee nn salto de agua de 
gran potencia, que le permite íancio-
aar con gran economía y que ha de 
servirle de base para ampliar la esfera 
le acc ión de sus negocios, oreandé 
auevas centrales e l é c t r i c a s y molinos 
aarineros, mediante la ut i l ización de 
la fuerza h i d r á u l i c a . 
Unicamente acaba de adquirir en 
donseca (Toledo) una magníf ica fabri-
ca de electricidad y ia conceeión para 
alumbrado e léc t r i co de la miama, y 
como fuerza motr iz para las fábricas 
l e p a ñ o s que en ella existen. Y abriga, 
a d e m á s , el p r o p ó s i t o de orear allí otra 
gran fábr ica de harinas y de llevar la 
luz e léc t r i ca á otras poblaciones ceroa-
i&a á Sonseca, para lo que cuenta coa 
ol decidido apoyo y eficaz concurso de 
dodaeqalla comarca. 
Con nn eapital de 1250.00 pesetas 
d iv id ido en 2 500 acciones de á 500 pe-
setas cada una, e s t á haciendo una etoi-
'úóu muy afortunada y muy bien vista 
y considerada en los centros oficiales. 
San Francisco, que ea uno de tantos 
negocios oomo se han montado y ee 
a s t án montando en el centro de Espa-
ña viene á probar lo que decíamos al 
principie: no es só lo el Norte el qae 
rrabeja y entra en la v ida moderna, y 
cada vez el capi ta l va a p a r t á n d o s e del 
t>apel del Eatado y de la usura y ha-
lendo buena colocac ión en la indas-
t r ia qne fundamenta su desarrollo en 
el pr inc ip io de asoc iac ión-
DESOU3E1MIENTO DE UNA MINA 
Loa trabajos que hace tiempo se ve-
nían realizando en la provincia de L a -
go, han dado por resaltado el desea-
brimieato de un filón de oro, y plata 
me cruza la m o n t a ñ a de Castro del 
Bay en una e x t e n s i ó n de cuatro k i -
iómetroa aproximadamente. 
E n vista de t a l descubrimiento las 
áxcavaoiones c o n t i n u a r á n oon gran ac-
t i v idad por el s e ñ o r Thomson, qae es 
el qae ha venido realizando con ex-
traordinaria constancia, dichos ensa-
yos, 
PEGDUOOION MINERA EN T E R U E L 
Se ha const i tuido una Sociedad en 
Vladrid dedicaila á promover la explo-
Gicióa de cotos mineros ó explotarlos 
por sí misma y comprar, vender, regis-
trar, arrendar, explotar, etc., minas 
juya ges t ión ee le confíe. Como base 
para sus operaciones cuenta ya dicha 
Sociedad oon oeroa de nn centenar de 
minas y registros que saman m á s de 
10.000 pertenencias, de las que el 
por 100 eon de so propiedad, y las rea-
cantes pertenecen á dist intos propieta-
rios que tienen otorgada su representa-
| o i ó a para ello. 
Mucho celebraremos que ee consiga 
l poner en exp lo t ac ión la cuenca minera 
d a l a provincia da Teruel , para desa-
rrol lar la riqueza minera de esta 0 0 
L a a r o a , y que en estas empresas ee ín-
tereeen capitales e s p a ñ o l e s . 
NUEVA ORIBNTAOíCN DEL CAPITAL 
Afortunadamente, en E s p a ñ a es m á s 
rico y m á s trabajador al p a í s que el 
Q-obiecno. 
No ea sólo el Norte, coa sas flore-
oientea oanfcrosde Gijón, Bi lbao y San-
sander, el sólo sitio en qae las aot iv i -
dadaa y el capital abandonan la pol í t i -
01 y buscan en la i a d u a t r i a y el t raba-
jo nacional empleo á sus e n e r g í a s ; en 
al centro de E s p a ñ a se va desarrollan-
do el e s p í r i t u Indas t r i s l , y á todas ho-
ras sa orean Sociedades y se montan 
iadustriaa da macha importancia . 
perado para que ese t ie rn ís imo cuadro 
pudiese darle alguna a leg r í a ; en su 
desesperac ión todo aumentaba su des-
contento. Y con voz desapacible y re-
gañona , r e c a r g ó las palabras de Ma-
r ía . 
—Tiene razón , la dijo. T ú la haces 
una perezosa, ana holgazana, oomo si 
tuviera rentas, y oomo si nn dia pudie-
ra ser marquesa ó duquesa. ¿Quién 
sabe el porvenir qae Dios le reserva? 
—Yo no sé nada tampoco, dijo Ma-
ría , oon una tristeza en qne se entre-
ve ía un matiz de melancol ía . Todo lo 
que le pido a l cielo es no separarme n i 
de mi padre n i de mi madre. 
D e s p u é s , como si un recuerdo le 
asaltase, BUS labios se colorearon con 
a l g ú n rubor, y a ñ a d i ó mentalmente: 
¡Ni de A n d r é s ! 
—¡Y él te o i rá , Mar ía l (Ül te oirá, 
querida hija! la dijo la pobre madre, 
cubr i éndo la da caricias. 
—¡Ah! dijo Pierrot , ¿qué es lo que 
veo a lo lejos? ¡No me e n g a ñ o , es él! 
—¿Quién es? p r e g u n t ó Mar í a . 
— E l señor Laroqne, r e spond ió . 
Todos miraron hacia el lado que in-
dicaba Bierrot . E n efecto, era el in-
tendente. 
—¡Ya! dijo Loustalot aterrado. 
—¡Toma! a ñ a d i ó Pierrot , por mi fé, 
y es con nn buen señor al que creo re -
conocido. 
Vienen por ese lado. 
Loustalot no tiene m á s que una idea: 
las perseonoiones. 
F I L I P I N A S 
Y a puede decirse que la paz es un hecho en Filipinas. Los repetidos reveses que sofrieron los n a -
turales en su hermosa, pero 
inútil resistencia á la domina-
_ ción americana, les hizo perder 
el ánimo y la fe en su causa, y 
la prisión ó venta de Aguinaldo 
vino á consumar la denota. 
No hay duda que este hombre, 
aunque de cualidades y talen-
tos bien medianos, era, sin embargo, el espíritu alentador de la resistencia, el alma de los elementos que 
de una manera intuitiva deseaba la independencia del archipiélago. Al caer este ídolo de barro, pero 
ídolo al fin, todo el brío concluyó, las rendiciones se multiplicaron, y hoy apenas queda en armas alguno que 
otro caudillo obscuro y sin prestigio. Cifraron los filipinos 
sus esperanzas en un hombre más bien que en un principio ó 
en una idea, y al caer ese hombre cayó también el espíritu 
de resistencia y la esperanza. Tal es la suerte que en todas par-
tes y en todos los tiempos ha cabido á los pueblos que todo lo 
esperan de un hombre. Por ser de oportunidad, damos en este 
grabado uua visita de la cindadela de Cavite, cerca de Manila, 
la mejor fortaleza en aquella región y que ha representado ' 
papel importante en las últimas guerras en aquel archipiélago. : ^ J : ^ . 
E l segundo grabado representa un barrio chino en la ciudad de Manila. Los chinos, como se sabe 
abundan en esa ciudad y en todo el archipiélago. 
Df.n B a m ó n Gonzá lez , Tesorero de 
L a Conoordia, Sooiadad de Socorros 
i lutaos, establecida en Tampa, Fia. , 
nos pide la pub l i cac ión del siguiente 
balance, que comprende el pr imer se-
suestre del oorrienta a ñ o , ó sea hasta 
di 30 de Junio ú l t i m o . 
Ssiatencia en Caja, s e g ú a 
Balance anterior $ 1.010 70 
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Que haoen nn to ta l de $ 1.196 95 
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Ba Oaja $ 1.071 95 
Tampa, Fia . , Jun io 30 de 1901.-
resorero, B a m ó n González. 
Sin duda vienen á despedirnos. 
Pues bien: que vengan, dijo con una 
voz en que h a b í a m á s enojo que resig-
nación; estoy preparado para todo. 
Mar í a no comprend ía nada. 
—¡Nnes t r a despedida! ¿y eso q u é 
quiere decir? 
Pero Magdalena sollozaba y M a r í a 
p resen t í a una desgracia. 
—¡Madre! ¿qué sucede! ¿por q u é llo-
ras? 
— Y a lo s a b r á s demasiado pronto, 
¡pobre hi ja mía! B n é g a l e á D i o s , p o r q u e 
él ahora es nuestra ún ica esperanza. 
L a llegada inesperada del intenden-
te y el comendador produjeron gran 
sorpresa. Ambos se dir igieron á la 
casa. 
L o que iba á suceder deb ía tener las 
más graves consecuencia. Todos esta-
ban inquietos. Sólo Magdalena conser-
vaba alguna esperanza. 
Inst int ivamente se ocupó en arre-
glar un poco la casa para recibirlos. 
Mar ía , m á s prevenida que los d e m á s 
y algo menos conmovida, porque no 
hab í a reconocido al comendador, l levó 
adentro el huso de su madre, arre-
g l á n d o l a sala. 
Pierrot ayudaba lo mejor que podía 
y trasportaba las sillas. Loustalot y 
Magdalena se colocaron en el umbral , 
pronto á ofrecer sus respetos. 
Pierrot , que no t en ía nada que ha-
cer, fné á poner su nariz á la puerta, y 
viendo acercarse a l intendente, mur-
Imuró* 
—¡Y decir que no me atreva á pa-
garle el placer de romperle las costi-
llas á esa gran estaca con una de sus 
iguales. L e ñ a contra leña, se ver ía ouál 
de las dos es más dura. 
¡Viejo ladrón! 
E n el momento de entrar, el comen-
dador consideraba el exterior de la oa-
b a ñ a y h a b í a lanzado una mirada al 
interior. 
Experimentaba esa sensación desagra-
dable qne sienten las personas ricas,ha-
bituadas á la comodidad y el lujo, 
cuando se ven obligadas á ponerse en 
contacto con objetos mieerables. 
Hay un movimiento de repugnancia 
tan sensible, en efecto, que oon j usta 
razón, se admiran las damas elegantes 
y delicadas, que por hacer bien y lle-
var socorros á la indlgenoia, cuando 
penetran en los m á s pobres cbiribit i les, 
lanzando, como nn rayo de sol, una 
consoladora sonrisa de bondad en tor-
no de tantas miserias. 
¡Son ánge les del para í so sobre la tie-
rra! 
£ 1 comendador s in t ió ese movimien-
to inst int ivo; pero ib», ciertamente, á 
dominarlo t a m b i é n impelido como es-
taba, no por e l amor al prój imo, sino 
por sentimientos bastardos. 
—¿Gómo, Laroqne, dijo en voz baja, 
antes de entrar, e s t á s seguro de que 
esa delicada jovencita ea la misma qne 
v i en el castillo y en el sendero, y que 
se ha refugiado en esta c a b s ñ a ? 
—Sí , monseñor . 
—Es una perla en un lodazal. 
—Ved , acerca del umbral , delants 
de vos, dos personas que os esperan: 
son sus padres. 
No se t ra ta más que de dar un paso. 
Hubo un pausa antes de que se de 
cidiera. 
L a costumbre de la g a l a n t e r í a lo h i -
zo pensar en su traje, al cual lanzó 
una mirada i n s t a n t á n e a m e n t e , como 
si tuviese que entrar en un gabi-
nete. 
—¡Hum! — dijo, — man tengámonob 
siempre en nuestro puesto. 
D e s p u é s , tomando aires de pedante-
r ía , y maneras de coqueteador, dijo 
con voz protectora y enviando oon de-
senvoltura un saludo oon el guante 
que t en í a en la mano: 
—Buen d ía , buenas gentes. 
Oierto que esas maneras impresio-
nan sobremanera á los aldeanos. 




El vapor español Puerto Rico salió ol 
cuartea 16 del actual de Canarias para el 
puerto deau nombre y esta lala. 
I I M I C I M B 
S B ^ A I i A M T B N T O S P A E A H O Y 
TRIBUNAL 
Sala de lo Civil% 
Recurso de casación por infracción de ley 
enjuicio de mayor cuantía seguido por don 
Eduardo Morales contra la "Spanis Ame-
rican Light" y otros sobre división de co-
munidad de bienes.—Ponente, señor Gar-
cía Montes; Fiscal, señor Travieso; Letra-
do, Dr. Buetamante. 
Secretario, Ldo. Riva. 
8ala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Antonio Martí en causa 
seguida contra J. Dionisio Suare", por I n -
jurias.—Ponente, señor Cabarrocas; Fiscal, 
señor Vías; Letrados, Ldos. Castro y Gay. 
Magdalena temblaba como nna hoja 
en el á rbol . 
Cuanto á Pierrot, t e n í a desencajada 
la boca, contribuyendo á darle á so oa-
ra aires de es tupefacc ión . 
Sólo María , obedeciendo á sus háb i -
tos de trabajo, arreglaba, ruborizada, 
algunos muebles que se hallaban en 
desorden. 
Sus miradas se d i r i g í an al comen-
dador, -
Era indispensable que é s t e hablase, 
7 la dif icul tad para él estaba en enta-
blar la conversac ión . 
S a b í a lo que iba á hacer, pero no 
bab ía pensado loque t en í a que decir. 
3e decidió , al fin, á hablar. 
—¿Quién ,—di jo con tono benévolo y 
protector, — se l lama Antonio Lousta-
lot? 
— Y o , monseñor . 
Monseñor iba por M a r í a ; y no v<}ía 
:a imperiosa necesidad de extraviarse 
en circunloquios, n i de hacer diploma-
cia con persona sin importanoia. No 
deb ía andarse en rodeos. 
—Buen hombre, — dijo—¿no tenóia 
i n a hija, á la que encuentro algunas 
veces, esbelta y graciosa, llevando eos 
cabras á pastar, ó llevando de comer 
á los obreros del bosque? 
—Sí , monseñor . 
Y oomo M a r í a permaneciese arre-
glando las cosas en el fondo de la sala, 
la s eña ló con el sombrero, diciendo: 
— H é l a al l í . 
L a joven, nn tanto confusa é Intimi-
dada por aquellas personas, contioua-
ba su ocupac ión sin atender. 
Sa hablaba de ella, pero no se le di . 
r igía ¡a palabrej era todo lo que anhe-
taba. 
g í n embargo, una idea ocurrió á 
Loustalot, y oon voz brusca la dijo: 
— A c é r c a t e , Mar ía , ¿qué has hecho 
tú para proporcionarnos tan buena 
compañía? 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Serafín Guerrero en causa por hurto.—Pe-
nante, señor Morales; Fiscal, señor Trav i t -
so; Letrado, Dr. Castellanos. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala da lo Civil: 
Autos seguidos por don Carlos Belardi 
contra doña Cecilia Alvarez de la Campa 
sobre reivindicación de terrenos,—Ponente, 
señor Monteverde; Letrados, Ldos. Zayas 
y Cueto; Procuradores, eeñoros Sterliag y 
Tejera.—Juzgado, del Oeste. 
Juicio seguido por don Feliciano Fonts 
contra José Forte e . cobro de pesos.—Po-
nente, señor Demostré; Letrado, Ldo. Gay; 
Procurador, señor Pereira.—Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
ffeooión primera: 
., Contra Francisco Fariñas Blas y otros» 
por estafa.—Ponente, señor La Torre; F i s -
cal, señor Bidegaray; Acusador, Dr. Re-
mírez; Defensores, Ldos. Castellanos y Ro-
dríguez Cadavid.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Licenciado MÍyerea. 
Seooión segunda: 
Contra José Fernández, por estupro.— 
Ponente, señor Jiménez; Acusador, Licen-
ciado Sánchez; Defensor, Dr. Remírez.— 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Maciá. 
1 .iqp «i IHWH 
Aduana d® la Habana 
Ayer, jaevea, 38 se r ecaudó en 
la Aduana de eeto puerto, por todos 
conceptos: §34,182-74. 
L A MATINSE DK LA PLATA.—Algr -
nos colegas, mal informados, vienen 
Bnanoiando para el domingo la cuar-
ta mat inée en la glorieta do la playa. 
A fin d« desvanecer toda dada sobre 
el particular, repetiremos lo qne ya 
teníamos dioho en c rón ica s y gacet i -
llas anteriores, esto es, que la ma t inée 
ha sido transferida para el domingo 
28. 
El Havana Yaeht <?í«¿» es el que ofre» 
cerá este domingo una í iesta bailable 
como las anteriores de la actual tem-
porada. 
Oreemos qne coa esta ac la rac ión no 
h a b r á ya más dadas. 
UNA MÍS.—Sí; una cristiana máp. 
Y ana (iristiaDita preciosa qae 
puebla de a l eg r í a s el hogar de eos 
amantísiraoa padrea, la s eñora Ame-
lia do Marori de Alvarez y don Rest i-
tato Alvares González , loa j ó v e n e s y 
apreeiables esposos, amigos antiguos 
y estimados oaestros. 
Una elegante targeta, guarnecida 
en una de sus tapas con nn ramo de 
Violetas, nos dice qne la t ierna niBa 
recibió en la pi la del Monserrate el 
domingo úl t imo loa nombres de feita 
Mar ía Ofelia, siendo sna padrinos la 
seBorita Blanca de M a r n r i y V a l d i v i a 
y don Florentino Alvarez González . 
Nuestros Votos por la felicidad de 
B i t a María , la enhorabuena á sns ca 
riBosos padres y ana flor para la bella 
madrina. 
Ooj íMABt—Bn la ú l t i m a crónica de 
E l F í g a r o h a b l á b a m o s de la an imación 
qne se advierte en Ja temporada de Oo. 
jímfír. 
El grupo de temperad istas es nume-
roso y dist inguido. E s t á n allí las fa-
milias de Fepé González , S á n c h e z l i o -
mero, Joan C a s t a ñ o , B a r r a q u é , Maciá , 
Torai la , Oasteilanos, Mesa, M( eack, 
Cobos, üof ianova , YiSa y F e r n á n d e z 
Andes. 
T a m b i é n c u é n t a s e entre los que han 
ido á veranear á üo j ímar , nnescro lias-
tro y querido amigo don Rafael Fer-
n á n d e z de Castro con en dist inguida 
familia. 
L a es tac ión ee pasa agradablemen-
te. 
E l pueblo del cast i l l i to es alegre y 
pintoresco como pocos. 
Y como quiera que sin baile no hay 
temporada posible, se ha concertado 
ana serie de m a t i n é e s que h a r á todos 
los domingos las delicias de ta juven-
tud qae ha ido á Cojímar á gozar de 
sos aguas, su brisa y sus paisajes. 
Ahora se prepara Cojímar á cele-
brar las fiestas de sa patrona, Nuestra 
Sefiora del Cá rmen , hab iéndose com-
binado para loa d ías de m a ñ a n a y pa 
eado el siguiente programa: 
D i a 20: 
A las 7 de la tarde, salve en la Ermita. 
A las 9, fuegos artificiales y retreta. 
I f ía 21: 
E R R I O D I G O S . — A La Unica, la libre-
r í a d é l a Manzana de Gómez, aoaban de 
llegar las ú l t imas colecciones de loe 
per iódicos madiileBoSk 
No falta ninguno. % 
Literarios, oientíficoa y polít icos, to-
dos están allí, en aquel puesto que 
aoaqne modesto y chiqui t ín poco tiene 
que envidiar á l ib rer ías de fuste y 
rumbo, 
A l menos, saben en L a Unios, aten-
der y corresponder á los periodistas, 
Que no es poca cosa. 
L A NOTA FINAL.— 
Dos maestros hablaban de la re-
anión de un congreso padagósgioo. 
—¿Y dice usted que inauguraremos 
el congreso con una comida? 
—Sí . ¿ í íor q u é lo pregunta usted! 
—Para pedir que, una vez sentadop 
á la mesa, nos constitayamos en sesión 
permanente. 
Maohas Bf-üoraa ronunoian al emnloo de las j)*'-
¿ori«B y polv?8 ferraglncsos qns le» »eofctan rkra 
combatir lu anemia, la pobreza de sangro, por CÍI-
aarleg calambres de oitómag i y, cepaciA'mente, tz-
treflimient.í; esto* Icco' voaiii tea no (x'sea to-
mando el Hierro Girará, pn' s al ooctrariu da tx-
tieüir proaoce na ef*üto iiocu-ts j sa aoo'ón ro-
coasiliuyecta B« efoitüa cuu rapidez y Eegaridad. 
N E U R O S I N E P R U N Í E R 
ÍI l i i í FfirsoM 
D u r a n t e l a s n o c h e s de h o y y m u -
ñ a ñ a , de ocho á once, se e x h i b i r á e n 
e l c a f é B L CaiSTTBAXj, u a as a e r i f i -
co pia-no m a n u b r i o qu? e j e c u t a r á 
p iesaa e s p a ñ o l a s y d e l pa i? 
Id. 21,—Dcmicgo XXVí pott Fentecostem. Da-
dltaeión do la Smta ?g)eila Citadra!, 8r. Peni-
topoiatiot 
D.cieiabre 8.—La Parísima Concepción, BtñDr 
Caaóuigo Clr rós 
11. 25.—La Natividad do Nuestro Selor J au-
cristo Sr. Canóiigo Claróa, 
ADVIENTO. 
Dicieml re 1 ?—Domioioa 1'?, Sr. Peniteaciwio. 
H , J5.—üommtca 8r. i^náuigD Olftrá». 
Id. 28.—BjUiídoa 4'.', Sr. Canónico Manavii, 
NOTA—El coro üíincipia á IEB 7> desda el 31 
de Jlirzo hieta el 21 fie S ptitiíibre, (jao da ptin-
cípio lias 3 
E l lUmo. Sr. 0')i.,p') da y conceda Cías d« ic-
dulgeacia á K a fiele.•,, por oad'i v q'ie o'gm de-
vjtaTiiente la ('¡vina pf.lfcb?a ou loa dfea trriba (x-
n êsados, rr gaodo A T ii a pir la exaltación de la 
f j oítilici, ciavariián de les peja ioies, exlirpa-
nión dj l&s h^ríjias y d-más fijts piadoaca de la 
Ig es: a 
Lea a ñores Prtdicádores no i;cd-áa encargar su 
fcrméis a otro s;n líüoacia c'fi S. S. I , ni extender 
sus to mot ts mís da madía h ir». 
Por mandi-to de te. S I . ei O' ispo mi Svñír. 
J l f edo V. -CabalUro. 
Sacri t .rio. 
l á GOlFBTIBOEá SáDiTAM, 
GEAN 
de Tabacos, Cigarroa y 
P A Q U E T E S D E F i ü A D Ü B A 
di \k 
Visña Í I 'Síz.mú Oam&eho é Sijo. 
San ta C l a r a 7. H A B A N A 
c 12 3 ó?S-9 ai.!5 Si 
5138 -19 
JOE 
MSBIOO m M i m 
Enferaiedadeo \n oídos, 
G í i s t r o - i a í e s í i B a í e s y n e r v i o s a s , 
C^risaltas de 11 6.1 «Ts 2a itrñz j ú o l 6 
8 de la nócíie. 
M u r a l l a é s ^ t i i a a & V i l l e g a s » feltastv 
Sabana, Ja l lo 17 do 1901. 
Í5r. Director del DIARIO DE I.A MABINA . 
May geñor mío: Saplico á nsted la 
inserc ión del eiguieute comariioado, 
copia exacta del qaecen esta fecba re 
mito á E l Eco de Galicia. 
Le anticipa laa gracias so atto. s. s. 
Atítonio Garc ía . 
Habana, Julio 17 de 1901, 
Sr. Director de E l Eco de Galíoia. 
May 8f ñor mió: Apelo íi la honnv 
dee qae debe presidir loa aotoa todos 
del periodista culto pafa preguntarlo 
ai es noble y digno el proceder obser-
vado en esa rodacoióa con mi persona 
al aludirme en el ú l t imo t iúmero de ese 
papel, cal if icándome de importader de 
pvrvos falderos y otr-cs a t imali tos , én-
trelos cuales debe encontrarse, sin du-
de, el autor del suelto. 
Yo creo qoe dicho suelto obedece á 
que, deb iéndome el señor NúBez Sar-
miento 1 peso 80 ctp. por lavado y 
planchado de ropaf, le exigí , como era 
?natural , el pago; por cierto qne dioho 
leea de paso, me ooetó baat¿ufc<i trabajo 
| reintregsrme de osa insiguifleíanta cac-
títidadj porque hay quien diue que es 
| u n inglés que ui Krngs r pueco dar 
cuenta de éL Si ha eido por tee moti-
vo, ya saben mia colegas á lo que de-
ben atenerse t r t t á n d c a e del ta l . 
De todos modos, consta á la redac-
ción de e^e per iódico que mi honradez 
salva todas las diatribas qae á esa 
desacreditada pabl ioaoión pubdan OOQ-
r r í r se le . 
jEstamos1? 
Se repite de V d . at.Lo. S. S. 
Antonio Gar t í a , 
S¡o. Vives 50. 
5165 119 
D I A 19 D E J D L I O 
Eete mea está conesgrado á la Precioaísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jeeucrisco. 
El Circular está en Guadalupe. 
San Simaco, papa, San Vicente de Paul, 
confesor y fundador, santas Justa y llutiua, 
vírgenes mártires. 
San Simaco, papa y confesor. Fué natu-
ral do Cerdeña, y subió al trono pontificio el 
dia 22 de noviembre del año4íb, siendo ar-
cediano de la ig'esia de Eoma 
Su caridad sin límites rescató un gian 
núaaero de prisioneros, mantuvo por mucho 
A las 8 de la mañana, oolemne fiesta re- I tiempo á los ob:epos de Africa dealerrados i 
ligiosa con sermón á cargo del K. P. Ua- f por Trasamundo en Cerdeña: fundó y dotó 
longe. 
A las 11, regaba de botes á remo y á vela 
con premios. 
A las 12, cucaña de mar con premio. 
A la una, matinée en los baños, por la 
sociedad Violeta Club. 
A las 5, carrera de caballea con torneo y 
premios. 
A las 6, procesión. 
A laa 8, retreta. 
Las fiestas de Üojlmar, á juzgar por 
los preparativos que vienen hac iéndo-
se, prometen revestir esto año ana 
animación sin precedente. 
TAYEET .—Dos obras nuevas tene-
mos hoy en el cartel do Payret . 
üe t i tu lan E l panadizo de Lola y La 
eota de bastos, comedias ambas acerca 
de las cuales ee nos hacen elogios muy 
h a l a g ü e ñ o s . 
Las dos Candas primeras e s t á n cu-
biertas, respectivamence, con dichas 
obras, completando el resto del pro-
grama la graciosa piaceoita Lospaata-
iones. 
M a ñ a n a : M a r í a Rosa, drama de ü ui-
mtra , como función de gracia de la se-
ño ra M a t l y el señor Serrador. 
LA GEAN SESOEA.—SO impone, es 
la palabra, ana visi ta á L a Gran Se-
ñora . 
Y se impone en vista de la grandio-
sa, colosal remesa de telas de verano 
que acaba de lecibir la esp léndida 
t ienda de ropas que abre sus paeitas 
en Üb iepo y (Jo m pos te la. 
(Jada üepa rcameu to de La Gran Se-
ñora , es una novedad. 
Los géneros de la es tac ión, en varie-
dad, asombrosa de pintas, abastecen 
no obstante aqutilca almacenes a ta i 
extremo que sa excensión y su oapaci-
uadvau resultando insuficientes para 
uuntener ei mundo de granadinas, ola-
uee, viohys y cedas qoe ha importado 
üe los principales centros fabriles de 
Europa y ioa Estados Unidos. 
Con los precios de i^a Gran Señora, 
toda competencia es imposible. 
L o dioho, una visi ta , una eola visita, 
y qutdarau nuestras lectoras couveu-
ciuas. 
'HESOULINA EBBING.—Estómagos 
dóbiies , digcistiones penosas. Tomad 
Mercultna íCeting. De venta, Drogue r í a 
y Earmacia üe la Sra. Vda. üe J o s é 
tiarra é Hi jo . 
IÍOOHE DE MODA.—La novedad de 
la noche cu A!bisa es el estreno da E l 
tío de AloalÁ. , 
Tratase de un sa íne te de Arniuhes, 
con música del maestro Montesinos 
üe representara E l tio de Alcalá, en 
segando tanda, con el siguiente repar-
t í : 
¿ l anol ina , Sra. Oonoha Mar t ínez . 
L a S e ñ a Tarsila, Sra. Imper i a l . 
Eduardo, Sr. Meuaizabal. 
Don Diego, Sr. Garrido. 
Don Simoa, Aren (hijo), 
j íaoor to (niüo), -Nifio Ee i t r i . 
f u r a cubrir las tandas primera y 
í t r a e r a , han sido elegidas la revista É l 
Juicio Oruí y la zarzuela L a iievoitosa, 
dos obras que oueutan oou encusiastas 
partidarios entre los asiduos concu-
rren tea a A i bisa. 
Es aoohe de moda. 
varios establecimientos üe la beneficencia, 
y algunas iglesias: dió á la capiha de la 
Santa Cruz una de oro de diez libras de 
poso, en que incluyó una parte de la verda-
dera cruz de Cristo. 
Ultimamente después de nn pontificado 
de quince años y ocho meses, murió santa-
mente en Roma el Oia 19 de julio del año 
614. Este pontífice dispuso ó estableció que 
se cantase en las misas el "Gloria en ex-
colais veo. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igieeias 
las de costumbre. 
Fiesta á San Eiíaa en San Ftlipe y Santa 
Teresa. 
Corte de María.— Día 19.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candad 6 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
Mu/ Ilustre Archicofradla 
del Santísimo Sacrameiito en la 
Parroquia de Guadalupe 
Debiendo eftotaarse per pública licitación la 
coaatruccióu de un calió t>u la «sea Lúmeio 1<6 de 
la Calzada de la Rima y ucoiueuiiiitni.b8 do cate & 
la bloaca, quo pana per Bolatcoai», el 2Ü d&l ac-
tual á laa bieío ¡ meuia de la coclie en ei salón ue 
seaioneB de tata (Joiporecióü ee a&iuioia por eate 
medio 6, fin ae quo loe que dc-aeen conccrrlr ú dicho 
acto lo vi r fi^uen, pudiendo^Lformarae del pl o¿o ds 
condlcionea, coriurtce & Ib Uceniia expedida por el 
Ayuütamitnto, en la Storet&ila situada en la cafa 
Lúmcto 75 de Ja calle de Manrique, de aitte a diez 
de la msfuna j de aiele á nutve de la cooixe, 
Babsn», Julio 17 de 19 1.—fll Secretario, A. L 
Perejra. <j Wt» 3a-i8 2¿-l!J 
Parroquia de Monserrate 
El viernes 19 dol corriente, á las ocho y 
media de la mañana, tendrá lugar la misa 
cantada del señor San José, con plática por 
el K. P. Esteban Calongo. 
El párroco y la camarera suplican á las 
hermanas y devotos del Santo su asisten-
cia. 
El domingo se celebrará una misa solem-
ne á la Virgen del Carmen cantada por dts-
tlnguidas ceñoras y señoritas. 
5120 4 17 
I G L E S I A D E B E L E N 
B. viernes 19 celatrar* la Uorpcrac;óu uei Chu-
rluao Patriarca dan Joaó ;OB uultuit aouiítdmbiMdOd 
es honor Ue BU excelso ¿atrojo. 
A laa aieív ae expone b. V . al.; á lae aleta y n e-
dla meili(ación y precea y a laa cclio miaa, cánticos 
y coinuiiiCin gtnciai, termiuandu >.on itt tendisió^ 
y reserva útí tantis.mo S-u ac;t;.-w. 
Loa usúcíaáob y loa que de nuevo £0 inscriban 
gausu indulgencia faenu-i-ia, coLÍes&ndo y coniai-
ganao. 5J;1 3-17 
Iglesia ae M r a. Sra. de la iüer&ed 
£1 preximo vieri.ea, 19 del corriente, & la» o;ho 
y inedia, ae celebrará tolemne fijara con orqu.aiv; 
en honor del gluiico San Vice^ib ae i'^ui, tunda-
dor de.JA Congregación de 1Ü MUión y de la» Hijas 
de la Caridad, patrón aniveraal de les obras de Ca-
ridad. 
Celebrará la Santa Mioi el sefior Secretario de 
Cámara del Oóiapado, Ptro. D. Alfredo Caballe-
ro; el paneguioc eatá & cargo del lár. i bio. D. Fe-
lipe Caballero, aEiatirá ti lltm. Sr. Obispo Uiooe-
sano. 
Los Misioneros y las Hijas de la Caridad invitan 
á loa devotos del tsento y demás fieles á tan piado-
sos cultos.—SI Superior. 5074 3-17 
A LOS 
]?ái;a des iníecíar , combatir las 
supuraciones y destruir los m i -
crobios p a t ó g e n o s que son cau-
sa do numerosas enfermeda-
desj jol mejor antiséptico, es la 
i L á S t ^ r i x i a , quü i>iopara ¡(< 
el Dr. González. 
, J3n. las ú l c e r a s , . abeesos, es-
coriaciones, ote , en las enfer-
medades dol oido, cuando hay 
flujo; en el catarro do la nariz 
y en las afecciones do la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato gén i ío -u r ina r io del hom-
bro y m á s priucipalmente de la 
mujer, el uso de la X j i s t © -
l * Í r i S L , asociada a l agua en 
diferentes proporcionéis, es de 
grau provecho. 
Tiene la ventaja l a j L d S -
t ^ r d n í a , del Dr . González 
sobro ios d e m á s ant isépt icos 
do que, ne es tíáustico u i vene-
j uoso, do modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que l impiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
| B o t i c a y D r o g u e r í a de S . J o s é ¡ 
Kabara U2, escj'jina a Lamparilla, 
ÍSASANA. 
tener 
J un frasco 
ÍNESÍA SAR^Á, 
^ pues á̂ ello obliga ja 
H de recurríí á uíi me-
É dícamentO; que eo- | 
^ mó la 
A 
CFERVES"* 
ANtlBIUiÓSA Y PUli'oANTt» 
éííipleá qon toda 
eíícacía eí) d o l a -
r e s c a b e z a , a ¿ e y 
d t a s ? m a r e o s , e f t t c -
^ t o s , t h a l s a h o f e n t a ^ 
^¿peá y q i gpiefall 
| todaá Jas énferme-
í dade§ del e s t ó m a g o , Wí 
^ h í g a d o y tyeftgá. | | 
Esíja síeíriprc la matéa de la f l l 
1 
Tiembla el pulso al escribir? Se siente 
usted sobrecogido en presencia de perso-
nas extrañas? Palpita excesivamente el 
corazón? Es el sueño inquieto y con 
pesadillas? Se siente 
usted desfallecer cuando 
lee ó se ocupa de algo 
^ que requiera detenida 
atención ? Duele con 
frecuencia la cabeza? 
Falta la memoria? Hay constante alarma 
y temor? 
Todos esos síntomas indican desarreglos 
<M sistema nervioso. Para curarlos hay 
que alimentar los nervios que necesitáii 
indispensablemente nutricióri. Hay un 
alimento nervino probado con éxito en 
millares de casos. 
Estas pildoras no son purgantes ni s e 
parecen en nada absolutamente á las pil-
doras purgantes. Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams curan purificando y 
enriqueciendo la sangre y alimentando 
admirablemente los nervios. 
Las enfermedades nerviosas—desde la 
simple neuralgia basta la 
terrible parálisis—ceden 
ante la vivificante acción CURADOS, 
de las Pildoras Rosadas 
del Drv Williams. Y 
esto es tan cierto como 
lo es que el Sol sale por el Oriente. Es 
seguro qu© ya el lector habrá visto pu-
blicadas en la prensa las relaciones liechas 
por muchas personas de ambos sexos. 
T 
Y S O B R I 
¿En qué conoce usted si un 
PATENTE 
Í3Q que todos llevan en la esfera un rótnlo 
que dice: 
W CUERVO Y S 
_ ^ ÜNÍCOS IMPORTADORES, 
Esta oasa es la únioa qü<3 of**foe la B R I L L A N T E S ! A A G R A N E L 7 e» «^B-
das y tamaños: posee además, ex íeaso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
0I8O8 1-J1 
^ I S a S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t i 
H O T E L R E S T A U R A N T D E M O D A 
- V ^ l J D J L l D O 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas babitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
3r. Adolfo C. Betaacoutt. 
CTBUJAÍÍO DENTISTA 
Derez-oeo do los K. U. A. Neptuno 32 
6153 26-19 J l 
J5-4 J l 
| | ÚQ Boca r r á s y Hateell-
H) Es ta M A G N E S I A , e laborada en el p a í s , cona t i t uye un exce-
| | l en t e y val ioso p roduc to , i d é n t i c o a l preparado en el extranjero, 
| | a v e n t í í j á u d o l o en cuan to á que opera en mucho menos tiempo j 
S es m á s bara to . 
5 'No es u n a i m i t a c i ó n , es una especie de química definida y 
W ob t en ida con verdadero e m p e ñ o cieniíf ioch E a esto queremos Ha-
g m a r i a a t e n c i ó n dei p ú b l i c o para que no sea v í c t i m a de las Mag-
W nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
H men te calcinadas, con los qoa 66 r e c i b i r á ^ í a u u e s per ju ic ios , pues 
I i se necesita i n g e r i r g ran c a n t i d a d pava p r o d t í o i r efecto. L a 
| | M A G N E S I A D E S O O A B S A S Y K A B S L L es un p r o d u c t o r 
| £ LEGÍTIMO y fianciouado por l a c iencia m é d i c a . 
| D; vínti en \ Á k Dffliré y Bil; Efípfffl San ipe! 82 
U i2o4 
Cuando compre usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de i i ^ l J ^ ^ r o H p 
rosa al trasluz. S i sou legí t imas verá 
usted en trasparencia las palabrasg^, 
S i no aparecen estas palabras E N T R A S P A R E N -
C I A (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 




M A T E R I A L E S 
para oorupojitorae do 
Tsléfono 1672 
SEiLQUilil, 
c o m p o n e n 
—Y 
A F l N A I f 
P i c a r o ! 
S n g l i s h Spoksn 
Angel Fernández Larmsge. 
ABOGAOO 
Kgtu i > Obispa 18. T. SM. Cüüsultaa do S á 5. 
5' 16 8-1^ 
Doctor áT- A . T r é m o l s -
Eafa rmedades de n i ñ e s 
y eíeccicKoa asmát icas 
MAKKIQÜB 71. COWáüLTAS d? 12 á 2. 
46 6 26-3 J i 
VIAS üitINAEIAS, 
ESTRECHEZ EE LA UBSTSA 
Dr. José de V n h m j iérrate 
MKDICO Í3T3 r.-A 0.5«A S A t Ü D D S L 
CüKTaO GAhU&GO. 
OonmlUi do 13 i3. Dragonea ¿CS. altes. T, 029. 
O >2.í7 SP-Í5 J l 
i 
iüpíiaiñJis^. tu csfr.r&ídídes úe los ojst 7 d* iaa 
«rl» n. 130.—OcunaUso iS i S.—S'dlSi'ozío 1.Í87. 
o 11St53 
KK PAKTOSf r 'B^TÉ&m 
0>'ábi« para muleta pífirei 
t\CB, lüiéiorlta y vieraer, J 
i' . Í7z7.—Gte&ia í^ra hombre: 
bftdoH, el DiHijouipario Tai 
i 4.—ConbuUes e«]p««ÍW«i jn 
(¡¿ba-jlOB. iíSf 
na «¿sv 
DES JOB GR AS 
i a*5v.-.me»t», in-
Üau tí,<:-fael7ü. 
ctea. lua-TM y s í -
! 2 13 Ja 
tea y 
Miguel Ymimz SoastaEtm. 
ToliJfoao 417. Giba Si. 
G Il«7 J l 
Eam¿n J» Martmê . 
ABOSAiTO, 
Se ha ii!T.slaiív1r-. f. 
' < ' • K- i i i»itváj 
O 1183 1 J l 
d e C u s t i n y C o m p a ñ í a . 
Cana e s i s b l e ü l a durante 25 años en Lima (Píiú) —VariRdo surtido da piancB do autor*» afaaaadoa. 
Savendealíioavadoy ái.lazoa.—";26, f K i D O , ffenta al PAEQDifi CifiNTEAL ( i l lado dol teatro Tacón 
Hjtí alt 26-19 J l 
r 
Da G ^ - J L ^ L J ^ . T J X J M T J CJ¡» 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á quo se 
haiia espuesio ei cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmorick, contra la «ama, la Uña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABQNdspROTO-CLORURQae HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el.cczsma y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
c u 
IOS, IOS y IOG Este Calle I5tt 
.EüJncfo construido comiilt'tamon&i. 
prueba. Ue fuego. 
Este elegante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente reformado en 
BU mobiliario y decorado, contíindo hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y luz 
eléctrica para familias. 
E l hotel Jefíerson as uno de los mejores 
situados y más populares de la Ciudad de 
Nueva York, y estíi montado con todos los 
adelafitos modernos. 
Se halla en la calle is^al Este déla íono. 
cida plaza de Union, y íi pocos minutos de 
distancia de los principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y á una cuadra del 
elevado de la tercera avenida y calle 14a. 
Para mayor comodidad de las familias 
Hispano-Americanas ésta casa cuenta con 
dependientes de Kestaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde $2.50 en adelante. 
Habitación sin comida, desde |l.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
E l Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos años del Hotei Pasaje, en la 
Habana, y hoy encargardo del Departa, 
mentó Hispano-Americanq de este hotel, 
se cuidará también d$recibir á sus amigos 
en los muelles & la llegada dé los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cyanto fuese necesario para comodidad de 
ios mismos. 
J . K. CUATFIBIiD. Propietario. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h M d 
n 1171 
O 1149 56 ¿9 J a 
(MAEOA BEuISTKÁDA) 
Medicjam^nto eflecaz en laa anemias y «oavaloo^ncias de eníer 
medades anemiantes,—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta en todas Im Droguerías y Fanncias acreditadas. 
Rlt 13-3 J l t 1 
wm¡> • 
4Am alt 13-2 Jn 
Q U E S E HAN D E O E L B B B A & D U R A N T E 
E L SliOUNDO S E M E S T R E D E 1901 
E N E S T A SAHTA I G L E S I A O é T E D R A L 
Agosto 15.—Asnncu'ii da Nuestra Btfiora, seüor 
Canónigo Manuvit. 
Id. Ib.—Dumiugo da lafraoctaya, Sr. Peniten-
ciario. 1 :. 
Noviembre 19—Todos loa S&n%|B, Sr. Canónigo 
Ciatós. 
Sd. 18—San Cristóbal. Sr. Penitenciarlo. 
GANGA.—Por tener qns aTiaentarae sn» dueño», «» vende uca fíbrica de chocolat<! montada en 
el pnrt» má? céntrico da esta ciudad y una tienda 
con her-̂ oBOB arraaícsies pror-U par» cua'quicr gi-
ro. En G?TVft8Íol28 darán razón. 
4436 26-S8Jn 
B a ñ o s d@ mar 
Plsyas del Vedado, frente & laa oaliea del Paseo 
del Bey Carneado. Estos preciosos y aseados bafios 
están abiertos desde laa cuatro de la mañana hasta 
las nueve de la noche. 4461 36 26 Ja 
S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S que 
usan el I R R I G A D O R V A G I N A ^ 
" U I / t T E " nunca tienen que temer 
por su salud. L a inyecc ión liquida 
con todas las secreciones y derrames 
se extraen i n s t a n t á n e a m e n t e por la 
s u c c i ó n : E s de mucha convenien-
cia, seguro, simple y efectivo, siem-
pre listo para el uso, y durará toda 
la vida. Facultativos eminentes lo 
recomiendan. Se e n v í a en un pa-
quete sencillo, á cualquiera direc-
ción en el mundo al recibo del precio 
de D O S V E S O S A M E R I C A N O S en billetes 
ó eiro postal. Diriganse' a l P A N - A M E R I -
C A N S P E C I A L T Y C O M P A N Y , Am. T r a c t 
Build'g, Nassau St., New York , N . Y . . E . U . A 
E N 
OBISPO 7 AGUACATE. 
«1185 alt 1 J l 
GR1N SDSTI O 
MUY BARATAS, EN L A MAS A N T I -
GUA Y MEJOB SURTIDA 
S E D E R I A 
HOY SEDERIA Y HOPA 
Galíano 128, esquina á Salud 
C 1144 761-13 -TI 3a-16 
deHOLTyC 
a l Ü V E s i t l O O 
PRBPAHADA con las hojas 
del Matico del Perá, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos;''* 
8, ruó Vivlenne, PARI8^ 
Para combatir la GrippQ, ó la Influenza, la Bronqui t is , las obstrucciones jásales y 
todas las afecciones motivadas por los resfriados, deba tomarse sin pérdida de tiempo, 
mi Remedio para los Resfriados. No abandono usted su resfriado, ni un solo día. M u -
chas veces lo he dicho ya: ua resfriado es lo m á s temible do las enfermedades. Es el 
germen de m á s del 81) por ciento de malos inflamatorios. 
Para asear y curar las vias respiratorias, recomiendo muchísimo el uso do mi Inha-
lador, el único en el mundo de resultados completamente satisfactorios. Limpia pron-
to y agradablemente la Cabeza, los Pulmones y-!a Garganta. Deatruye absolutamente 
el Catarro. No se hace necesario que yo l lamo la atención acerca de las virtudes de M I 
R E M E D I O P A R A E L R E U M A T I S M O . 
En casi todas las maraaanas de las ciudades da los Estados Unidos del Norte, I n -
glaterra, C a n a d á , México, etc., habi ta alguno curado con esta medicina. M I REMEDIO 
F A R A E J R E U M A T I S M O al ivia en pocas horas los dolores de dicho mal y cura radi-
calmente la Ciática y el Lúmfaago v todoa los sufrimientos ocasionados por el Reumatis-
mo. Hablo da la mencionada enfermedad porque esta capital es fecunda para ella. A 
os que padecen de loa ríñones ó de la vejiga lea aconsejo el uso de mi medicina para 
esos males. Aseguro que mia preparaciones SON LAS MEJORES, las MAS AGRA-
DABLES y LAS MAS EFICACES. 
Recomiendo á todas laa madres de familia que se provean de mi "Gula de Salud.* 
Las Drogrerías de primer orden la obsequian y ya la envío gratis, lo miamo que esquele 
toa para examen médico. 
Mi librito "Guia de Salud," no solamente enseñará á usted la manera de curar al 
marido, á la esposa, á los niños, etc., sin necesidad de Doctores, sino que también la 
lustrará para conservar su propia salud. 
Dr. Munyon. 
N o , 1 5 0 3 A r c h St. B h i l a d e l p h i a P a , V , S. A . 
¡¡57 R e m e d i o s p a r a 57 enfermedades d i s t i n t a s l » 
C a s i todos á 35 centavos oro e n l a s D r o g u e r í a s da los se-
ñ o r e s V i u d a de J o s é S a r r á é Siíjo, í>r. M a m i e l J o h n g o u . — ¿ í a -
bana. Y en todas l a s de p r i m e r o r d e n <ie ü u l í a y de l m u n d o 
c iv i l i zado . 
B O T I Q U I N E S "ST E S T U C H E S 
para familias, hacendados y viajemos á $2, $2-90, y $Xp 
f> oro amsriCaso 
E u s d n o H lis L i s . y « . . s. 
ABÍJGA/JO. 
Consultes de 16 4. ilirM. 
C 1123 '-¡¿-27 Jn 
Francisco C. Garóíalo y Moraloa, 
Abogado y HoíarJo. 
í FRANCISCO S. MfSSANA Y CAüTBÓ, 
NoUíio. 
Teléfono S38. Cuba. 25 HfJsana. 
o 1153 1 J l 
OCULISTA 
ii» r<sgtoaf,áo da eu viaje & Faxis. 
>s»<íc ISS. coaíaflr» i& 'VflliSEwm. 
O 11ES l J l 
Gabinete de car ación «ifilitica 
Bslaa 83. Teléfono l,ü'¿0. 
ADVBBTBNCIA. — Círcanstanoiss agenas fi 
JIÍ voluntad, me obligan á traslp,dance á Mudrid 
pora el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
cal numeroaa olientela pai& ÜÜO ci estiman ouxaree 
jsnmlgo lo hagan antes de esta feoii*. 
o 1183 1 J l 
Dr. Jorg® X i . !Deb.og:u@s 
Especialista en enfermedades de ios ojos 
Consultas, operaciones, eleución de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 71. 
oll6T í J l 
A N f t E I i F . F U S D K A 
MBDlCO-GíSÜJAIiO 
8B dsdioa con preforenola & la ouraoién de euf er-
aed&des del estómago, hígado, baso t intestinos 7 
míarmedades de niftos. Uonasltas diarias de 1 & S, 
.,u« 3a, o 1095 2o-20 Je 
ABOGADO. 
Domic i l io y eatndio Campanar io n . 96. 
Teléfono 1.112. G- 1 E 
D O C T O R P . J ^ L B A S K A N 
Especialista de las Escuebís de París.—VIAS 
OBINABIAS Y ísIFlUtí . Clientela paríioular, 
de 11 á 2, piso principal.—Clientela do su Clínica, 
de '¿i á 6. en la planta baja,.—BBBN AZA 58. ffgg 26-21 
Drs José Vaícia Zeqaeha. 
Catsdrítioo Jefe de trabajos an?t6mict;6 de 1A 
facultad de Uodicina. Dtreetar y clra1&20 de la 
aasa de tíalud <La Banéflca.* Coneultsfi a*i SJ d 
Prado 34. ol!6S 1 J l 
Í.ÍÍTA. 
J í 
Diariamente, ooneaiías y ¡L»i>»ra6it>3c 
lan Igaaoic 14. OÍDOS—WA&IS—GA] 
116< 
M2SDXCC3 
ía ia Casa dalísíieücfcacte y Malyr^ •. 
SjipttCiaUsta oa laa aaíemedaaoü us les ¿iSos 
jaLécieoí y auirAi gicBa). Consultas do 31 á l . Agula» 
'Uü. Twiétoáa «a». y 1133 ' .11 
D o c t o r R o b e l í n 
ü a p j a c i A X í i S T A 
eu afecciones S I F I L I T I C A S y de l a P I E L . 
TfiATAUllENTO E S P E L l A l u a i M O 
Y BAPÍDO POB LOS ULTIMOS SIsTBMAS. 
Jesús Maña 91, ds 12 á 2. 
o 11/0 1 J l 
i3.—it-afiíí» fi» priotlofe.—Oonmlías do 
*a\ná E. &!, ciEa. ii. >J<-3J<J»U. ts USO 
E l i 
y a r a «s^e^aics del pacho* 
Tratamiento especial de las aíoaoionoa del pul-
anón r de los bronquios. Nsptaao 117. da 1'4 á 2. 
«H69 ' J 
Dr. Manuel Ddfln. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consulta > de 12 á 3. Industria 120 A, esquina 
San Miguel. Teléfono n, 1.282. 
MBDICO-OIBC J A» O. 
S(9?»c!alj**A «a portea y eníenaedííes vía seflwas 
itoi "ffalá&noi HB8 YP, ! J l 
Arturo Mafi^ y Optóla 
v lesús María 
•v̂  ' o , 
-4 
j k m a r g u x a 6 6 . 
N O T A R I O S . 
- -ftf ̂  J» 
*oaj%ia®c (sselusiv&meats. 
Diagnóstico por el an&liita del ecntenlio MtOBUir 
«il, prooedlmianto quo emploa *! profeso? Ka/eia, 
dal Hospital St. Antonio Jrarls. 
Couultaa de 1 & 3 d« la tarde. ttMftpwttU" n, ? i 
altos. Tdléfouo 87i. o 1S27 fS-QJl 
© F o Emilio Martines 
©•a5?saa%at asirisa y ©idea 
DMBSÍU8 12 S 5 RK.^ÍU^O 8& 
c i i r? i .71 
Í0S1 11IU0 SáRRIliA, 
ClraJ^o Doatists. {Gon&l aSos do priottes.) Con 
«itóao y op«raefotMM de 8 & 4 en sn leboraiorio 
ÍÚCíiitsd n. S2, «ates üoníoídí* 7 VlrtadcB. 
n 1K 3 J l 
Bnfermodsdoa del CORAZON, PULMONBS, 
NERVIOSAS y do la PIET^ (inclino VKNERKO 
7 S I F I i/lS.) Oonsu tas de 13 á 8 y de 6 á 7. Prado 
19.—Tc'éfoBO Í59. tí 1169 I J l 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
A b o s a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, so encarga ue to<la clfl«e do rsnn-
toa ivdlolalos, pero en eapacial, de loe Costenoioso 
admiuistrattros y los pendientes de apelación y ca-
sación, anta la Audiencia y Tribunal Supremo, 
También asunlos GaberEftlSvos y Mmiisipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrones, 
fincas y edifioaílones rurales, ya judicial, ye priva-
damente; medidas, plano?, reparto, deslinde.1;, etc. 
So encarga do distribuir y organizar fincas tío to-
do género y da instalar edificios para vi riendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones .ameri-
canas da las más coníoitebba, en madorus da gran 
duraolóa y roslBtsuci». ]EBoríl>»,¿o por planos y pro-
aupaestee. 
OflirfnAirt MercA<>*res n. H . í 'A'f.&Dk». n 
jhrüíami&uto espoelal de la Sííí;3 j 
TÍIL MM. I.us ia. e 1168 i J 
U ''A JOVEN PSNIüíSUL^R d«ea colocarse de criada de mano 6 manejadora Es cariñosa 
Cía los u ños y sibo cumplir con su deber. Tam-
bién sa ooiooa una criandera aon buena y abnadai-
ta lech*» í lacho e- tora Tienen quien responda 
por ella. luformes San Joeé 80 St-iS 4-19 
033338^ O O X S P C A Í I S B 
de criado de m*/jo ó p o r l c o un jovon pjnlofulír 
con apn'. s para cualquier cíaae do servicio y 
coEipífsonKs quj garaíticea su conducta. Darán 
in'oimea O'K.-illy LÚaero 42. sastre;íi. 
51 1 4-19 
D B 8 S A QOZsOCAÍRSXI 
na coo'nero qu » a aba da llegar de Matanzas, ea 
cssa particuiar ó restaurat, svhlendo rociuarála 
francesa. espaSoia y criolla. Inf jrraarán Manrlqao 
Láraoro^lSí; 5 30 4-19 
S E B O L I O I T A 
para servir á un matrimonio una criada de media-
na edsd que sepa eocint r. Se le lava la ropa y da 
u i pcqaeno fu Ido, Viilogas núoiero 22 
5133 4-19 
S B S B A C O X J O C A H S B 
una criandera de tr*s lafaosiie parida recién lle-
gada de la PODÍBBÜI?, í leshe etter» que Ueao hue-
na y sbuíidantc. Taa bióu so colooa i>na maHej» 
dora car ñosa con loa niCos. Arabna lienun buenas 
recomendaciones Informes Concordia 142 
5049 4 
d js peninsulares eclimstadas en el paía, ñ« crisda 
ds mano una y otra do manpjadora,es car ñ sacón 
los niaos Saben cumplir cun su obligioion y tie-
nen quien responda por ella.'. Infoimi,!! Aroi-rgn-
ra 54. fC6i 416 
muy competente, que posee peif .ctauiente losidio-
mas espífiol y aloman y regularmente el iug'és y 
francés, y que está empleado aotup.l£nent,e, ofrece 
tus servicios para la capital 6 fuera ce ella, pera ©1 
Vi de agosto próximo Dirigirse bsjo iniciales L . E . 
al desparho de anuoios de esto periédioo. 
5C03 8-14 
D B Í 3 H A C O I J O C A B S B 
ana criandera peninsular de tres meses de parida, 
con abundancia oe buena leche y su niño que se 
pueda ver y tiene f imillas panioulsroa q'io resprn-
din por su condutta li f jrmsriti Vivas ó7, habita-
c;6r 1". 5̂ 51 i "id 
para el Vedado una cocinera blanca que duer-na 
tn o»oa Sueldo $i2-7S. Dirigirae á O'Reillj 56, 
fritos, ó á S?. entre 4 y 6. 5127 4-19 
XJn jo-vea p © a i a « u l a r 
desea colocarse de portero camarera ó criado de ma-
lo: sabe su obligación y tiene personas quo resoon-
dan por en conducia. l i forman Troc&dero 24. el 
encargado. 5150 4 19 
ü a a j o v e n p e n i a s n l a r 
des«a colocarso de manejadora ó de criada ''e ma-
íio. Ti>no quien responda. Informarán Soltd'd lí> 
5140 4-39 
Usaa j o v e n p e n i n s u l a r 
deeca colocarlo de criada oe mano en casa de cor-
ta familia y da morali iad. 8»be cumplir con sa 
obligación y tiene quioo responda ñor su conducta. 
Informarán Lamparilla 6 3. 5159 4-19 
B A H B B R O 
S? necesita oalísda de Vives 16í, se garantiza KB 
peso pae&do al día, haciendo más para él. 
5049 4-16 
D n p e n i n s n l s r ofrece sus e e r v i c i o s 
de criado ce mano, habiendo traba?aío en u i» do 
las mejores casas do la Habana, Sabe cumplir cen 
tu obl'gición v tione referenoits de la caca donde 
ha servid;. Villegas 67 ontra Obispo y ObrapíaJ 
dan razón. 5041 4-16 
D S i S S S A a O S í O C A F s S S 
una criandera paninaular S leobo entoru, de cuatro 
mojes do paiiaa: tioye qaion responda por olla. 
Prado n 5) 5056 6-16 
l o l i o i t a 
un a-jrcnáii do sssire. 
5037 
Agnacato nám. 58 
4-16 
L I O O ' SfnlS^0^8 S!AFaS d0 ^ Voco dinero nnneh.i t f blr"0 d.e la Habana, propios para ? ^ &nte'' haoen venta: cerca de Ga-ja-ano. Informan Coaoordla y Lealtad, oarnioMÍa 
5]5*> 4-19 
O C A S I O N 1 ~~ 
Se venden en precios módicos por tener que au-
sentarse su dueño para la Península, dos casas de 
planta baja y un solar en el Vedado calle 13 entre 
» y 10. laforman Monte 33 y S5. 5139 8-19 
GGMPGSTÜLA 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa tm surtido completo de lámparas, jo., 
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, ^lafra 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en oírecerlos á loa, ^ e -
ATENC- ON 
Ss T'jnde na exfé con billar y f .nda en 5100 pe-
sos Ofo en uno de los mejores puntos de esta capi-
7 ge garantizan de 70 á 80 pesos diarios, se pue-
O'e ver de 8 á 13 de la tarde. No se admiten oorre-
Oores. Informarán Concordia y Lealtad, carnico-
líJt 5157 4-19 
cios siguientes: 
1 juego de sala c o m p u e s t o de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 l . O O o ro 
4 s i l l o n e s i d e m S 1 2 OO 
1 m e s a de c e n t r o $ 1 .50 „ 
B B S O L I C I T A 
una señora da 55 á 30 sñ.^s, que sea cabana y sepa 
cortar y coser ropa de señora. Virtudes a, 66, altos. 
5141 4-19 
Doctor E . A5 
Ojos, oidos, n a r i s y garganta, TROCADERO 40. 4592 
CONáüLTAÍS DTS 1 A 4 
26-30 Jn 
Dr. Gustavo G. Duplsssis. 
MBDICO-CIRUJA" ' 
Consultas de I á S. Ssn Nicolás 3 Telefono 1132 
C1219 fiJl 
Dr. Nicolás G. de 
Partos, Enfermedades da nn ¡;ía en 
general. Csasultas especíaie. ô.;is y 
viernes, £ las doce. Empedrado 52. 
4770 
Manuel Alvarez G¿i.< Ta 
Y 
Kamón Martí Y Í Y . 
ABOGADOS. 
S B S O L I C I T A 
uaa cocinera psia una corta fasailia: ae dan diez 
pesca dé sueldo: «n el Vedado, calle 20 núoisro 4, 
da.r¿n tazón, 5125 í - ^ 
S B S O L I C I T A 
nna cocinera y una criada de mano que sean 
moralidad. luquisider 3'¿r «ítos. 
61*2 4-19 
X>3SSiA O O L O C A S S B 
un jovsn pe insular en hotel ó reetaurant ó casa 
particular: sabe oum»!ir con su deber, T.ev.e quiea 
lo garantice. lufermarúa Reina 53, altes. 
' 5160 - 4-19 
¿SmBBA. C Q L O C : A £ ? B ^ 
una j>jvsj peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. S;bo coser á mano y á muquiría: íiohe quien 
8 i\.iponGa por eUs. luf -rmaráu Inquieidor " 
TJna j o v e n 
desea colocarse de orlada de m n̂o en casa de corta 
fíinil a. Es inteligente y act va ydemm'bnsn ca-
rSctír. Tiene q lien la recomiende, tafux'mes E s -
trclla 84 0̂35 4-16 
A L C O M E R C I O 
Un indlvíiuo práctico en contabilidad, por ha-
ber ejercido el comercio por espacio de 20 año» en 
la América del Sur y en las Antillas, sa efeace para 
teda ocupación comercial, bien oomo agonte-via-
jjro, cobrador, tenedor de libros, etc, etc., teniendo 
Ouenss relaciones en esos pai?es y qaieu responda 
por su coaducti. Virtudes 10, altos.—A López 
Saúl. 5010 4-16 
$ 2 4 . 5 0 o ro 
1 juego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escaparate , 1 p e i n a d o r , 1 m e s a de 
noche , 1 lavateo, 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
nes, $ 6 2 . O O . 
1 j aego de c u a r l o c o n 1 cama , u n 
escapara te c o n l u n a s , 1 pe inador , 
1 l a v a b o , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
nes, 1 m e s a de cen t ro , mesa de 
nschss todo de noga l , ^ T S . O O . 
1 juego de sa la " C o n s u e l o " com-
pues to de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so-
fá, 1 m e s a d a c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
F A M A S 
1 j uego de s a l a L u i s X I V $ L 8 0 . 
1 j u e g o de c u a r t o " L u i s X V ' c o n 
1 c a m a c o n dosel , 1 e s c a p a r a t e í t r e s 
luna? , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g r a n d e , 
1 m e s a de n o c l i e , 1 m e s a c e n t r o . I 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 5 . 
1 j uego de cua r to c o n l a s m i s m a s 
piezas, e s t i l o " R E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s co r r ede ra s d e s d e $ 9 . 0 0 . 
b i l l a s de m i m b r e d e s í e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , i d e m , 1 0 . 6 0 par . 
Camas de m a d e r a c e n dose l , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i s e l a d a , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $ 2 2 . 0 0 . 
G A N G A 
Sa venden casas de e.-quina desde tres mil pesos 
hasta veinte mil en los barrios de Colón y Pueblo 
Nuevo y Cayo Hueso, hay casas particulares de mil 
hasta volate mil, en todos los barrios. No se admi-
ten corredores. Informarán Coacordls y Lealtad, 
oarniceiía, 5155 4-19 
Se vende en 
. $2C0 una má-
quina ae pe iol a. 4, También se vende 6 arrienda 
una buena impreata. Obispo 86, jL rería 
5131 _4-18 
SE V E N D E N L A S GASAS O Reülf 26 y 287TE interyeacióo de tercera persoaa. laformitráa aa 
1* calla Ccmpostela lOí, Salóa Sstario, de 2 á 4 do 
la tarde y de 6 á 11 de la mafiaaa en Saata Rosa 31 
(P' l« ) 5114 26-18 J l 
I M P M E N T A 
S B V B £ ? D B 
una buena cssa de huéspedes muy bien añadida y 
acreditada: te vende por no podarla atender. In-
firman de 11 á 2 de la taide y de 6 á 9 de la noche 
Virtudes a. 1. 5118 418 
B A B B E B I A 
Se veade uaa ea los mejores puntos de la Haba-
f aa y en móaioo precio, por tener que ausentarse 
sn dueño. Icformar;n Oficios esquina á Luz. tien-
da de ropa. 5083 8-17 
La casa Esperaaza 1S0. 
6! 78 
E n la misma informarán. 
4-17 
L á m p a r a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 luces , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , iden?, m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a ^ l á m p a x a s h a s t a de 6 0 luces , 
l i r a s , cocuye ras , etc. 
$ 8 OOO V B N D S S 
aaa casa ea Virtudes coa zaguán y dos ventanas, 
de 11 metros frente por S3 fondo, propia para una 
larga familia 6, roedificíndoia, para almacén ó f i-
| brlca de tabacos. Informan Sea Lázaro 248. 
5041 4 16 
5141 4-19 
San Ignacio 46. 
= 1154 
Consultas de J 
1 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Couaultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Key. 
Ü K A S E S t O l i A P E N I N S U L A R 
desen colocarse de cocinera en casa pa-ticular ó es-
,:.u!:to, saba deeempeüsr bien d ifijio y 
••: ¡¡a deber y tira» qol̂ n respoada por 
. • rmes Viilogas 4̂ . 5i07 4-18 
Í 7 n a coc ine r a p e n i n s u l a r 
á o J O I SO en casa particular 6 estallícimioa-
to, ILÍ aarÁn Obrapla 73. 5098 4-18 
49f!l 26-9 
c. • a ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea eolooarae de criida do mano ó manejadora, 
siendo cariños:, coa lisaiño» y cuaij liondo bien 
con su dobcr. Trene quiea la recomiende. Informes 
Belsoooain n. 3. 5'91 4-18 
S E S O L I C I T A D 
dos colmpaeros nue manejan lis oaĵ s amerioBaas 
y tengan auoaas recomendrtoiones. Informan Zu-
meta 24 altos. 15020 8-14 
S E S O I Í I O I T A 
un criado do mauo quo seya su obligación y tonga 
quien earantica BU bu'iia conduota. luformaráu ea 
MnraÜV 83 4989 8-̂ 3 
T T N A SEÑORA PENINSULAR deaoa oolocar-
\ j se do emudera; pnsdo vórseld su niño quo le 
estádaado el pecho; GttEquehays dos aiños ao d í -
jea de venir á busisrl». que tiaae muchísima loche; 
rieno ca-r-cb do lamilla qr,e rospondaa por ou con-: 
dn'ítay la recoirienccü; iaformarín Suspiro nume-
ro 14 ecqiina á Monta, entrada por Aguila. 
4 9 5 8 12 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad , 
desde 8 0 ctí?. par . 
So r t i j a s de oro, e s t i l o m o d e r n i s t a , 
desde 7 5 c b s . par . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , de 
o?©, desde $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s de o ro c o n p i ed ra s 
f inas , desde $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro, f o r m a cadena, ó 
c in t a , desde $1 .5O . 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , desde 8 0 
cen tavos . 
G-aigant i l las de o r o desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
de corba ta , b o t o n e s de pecbera , bas-
tones de carey , etc., á p r ec io s n u n c a ¿ 
v i s t o s . 
P I C A T A B O R B O L L A 
una buena criada do maao, que duerma en la colo-
car.ión. Cerro a. 675, 4937 8-12 
Ciases á d o m i e i l i o 
u n 
AGUACATE 68, iaformar/ía. 
26-19 
Alos estudiantes del Instituto, etc. 
Los alnninos qie quleraa prepararse ble a para 
los exámenes de iáioma icglés de Septiembre, ais-
ladamente ó en grupos do dos 6 tres amigos, pue-
den dirigirse 2l prcfe'or don Juan Antonio de Bo-
rlaaga, aoe or-rá lasonable. B.fios 8, Vedado. 
5f8> 4-17 
TJsxa. c r i a n a e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida y con bueaa y abundaste 
leche, desea colocarse á lecho entera Tiene quien 
responda por ella. lufotmes Vivas U8, 
5115 4-18 
U n a j o v e n pen insv i la r 
de poco tlercpí de parida desea encontrar coloca- ¡ 
olóa de criandera á leths entera, q.e tiene buena 
y abuadaata. Tiene boenas refereaclas. Informes 
Sol 23, SOfS 518 
Sa da al 7 por 100 anual cualquier cantidad en:o 
se solicite por térmiao do uno & seia años, sobro ña* 
cas urbanas de construcción moderna y q-.-o e.-ion 
situadas en buenas caUes. leformarsa toáoslos 
dias de 12 á 4 de la tarde en casa de los banqueros 
señores "H joa de R. Argaellos", Jesúa Mavía 29. 
4913 26-10 J l 
1 decena c i i c h i l l o s p l a t a B s i b a l i a , 
©.SO. 
1 i d e m t s n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u e b é r a s , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c a c h i l l o s pos t re , i d e m , 
8 .OO. 
1 i d e m c u c h a r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n b a y j iaegos pa ra ensala-
da, para t r i ncha r , , t e n a c i t a s pa ra 
a z ú c a r , c u c b a r o n e i » , j u e g o s de toca-
dor, s e r v i c i o s p a r a ca fé , t é y l a v a b o 
de p la ta B O B B O L L A . 
C u b i e r t o s de p l a t a f i n a p o r doce-
nas ó e n e s tuches . 
V E N D O 
coa frente á la Liaea y al íjiub Habana, dos sola-
res ea el Vedado, libre de gravámenes. Tacóa 2, 
bajos, do 1 á 4, J . M. V, 4991 8-13 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Eepoaieión de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
hasta G50. 
De Pleyel, de 1» de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compoeitbres y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta ©asa qne efreee l a 
ventaja de tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es Ubre á todas ho r a s del 
d ía . 
TNA SEÑORA D E BUKNA POSICION soil-
I cita hacerse cargo de tras ó cuatro niños de 
color huérfanos, para educarlos y darles de todo lo 
que necesiten. Informarán en Regla, calle de Má-
ximo Gómez a. 81. 48¿2 15 7J1 
Helo jes n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
bo l l a , " á $•4.24. 
I d e m p la ta , i d e m i d e m , desde 
$ 7 , O 0 . 
I d e m o ro pa ra caba l l e ros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Es to s s o n l o s ú n i c o s r e lo j e s bara-
tos c o n lo s c u a l é s se da u n a ga ran -
t í a p s r dos a ñ o s . N o h a y n i n g u n o 





S A N J O S É 
C O L E G I O D E 1? Y 2? ENSEÑANZA 
Preparación para los exámenes de Septiembre. 
Academia de Inglés, Francés, Comercio y Taqui-
grafía. Clases nocturnas, de 8 á 10. Precios mó-
dloos L A M P A R I L L A 78. 4417 alt 28 23 
U N A P R C F B S O B A I N G L E S A 
deLindrose, quo da dates á domicilio denimica, 
dibvjoj instrc jción en oasteilsno, francés, akmáa 
ó h g é a , que enseña en seis uceep, desea casa y 
comida en oa mbio de lecciones, L'jar las stfus 
en San Juaa do Dios 3- 5033 4-16 
m S O L I C J I T A 
uaa criandera blanca ó de color á leche eniera con 
buenas rafererciss pva un nlfi'J recién nacido, Je-
sús Matia 20. ostro Cubay Sun Igaacio. 
r0^6 4-18 
E n San I g n a c i o 4T¿ a l tos 
80 solicita un.-i mu: hacha para cuidar nn niño y 
ayudar algo ea limplosa; os muy poco trabajo: suel-
do un centén y "Cf-a limpia, 
5109 " 4 18 
í OQÜS G A L L E G O , K L. AGBNT» BSA9 AN-
íjtlguo dala Habana, facilito orlanderas, criadas, 
ooeiseros, manejadorbs, cosí ureras, oociaeroa, cria-
dos, cecheros, pertaros, ayudaíitee fregadoree, 1*-
partidores, trabajadoroí, depoadiento», casas es al-
quilar, dinero os hlpoteoag y alquileres; compsa y 
Tenia do casas y Snoac.—SoíjiGe G-alloío. Agaiar 84. 
4771 5»(5-6Jl 
E n este r a m o t e s e m o s uxsa ve rda-
dera g a l e r í a de arbe, que n o l a mejo-
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n va -
r i a d o s l o s objetos , que no es pos ib le 
¡ d e t a l l a r l o todo, pero d a r e m o s u n a 
p e q u e ñ a i dea de los prec ios . 
Cuadros a l ó l e o , copiados d e l e s 
c é l e b r e s maes t ros , desde $ 7 p a r 
I d e m grabados e n acero de Q o u p i l 
y o t ros , desde $ 1 0 . 
T T N PROFttSO'a CON T I T D L O D E L l i E N -
\ J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
fr^renticea sn competea cia y iroralldadse ofrece á os padrea de familia y dirootores de planteles de 
educación para dar ciases C.. _ í y S? eascñaazay 
do aplicación al comercio. Dirigirse por escrúo á 
J. P, secsíóa do aúnelos dei Diario de la M&riaa, 
í* I 
U N A P B O F E S O S í A 
de t3(& moralidad, se ofrece á Us ísmtllas para la 
enseñanza elemental, dibijo elcmeittl y supe-
rio», teoría de la múslos, solfeo y piano, Irf jrmes 
«a Agular24, 50B9 15-16 
L A V A N D E R A 
Desea coscarse una do color que sabe coa per 
f icción el tfi jio y es eicaata ea ei tucnplitaloato de 
su deber. Tiene buenas recomeadaoioíiep, lafor-
mea Vldegas 6). 5100 4-18 
U n a s e ñ o r a desea co locarse 
de orlada para ua matrimonio ó una seSora so'a. Es 
de respeto y sabe do-iempefiarbiea su deber. Tiene 
rflüomendaaiones de 1*8 mejores casas de esta cía- I 
dad. Informes Muralla 89. 6132 4-18 
US PARDO R E G U L A R COCINERO, desea colocarse ea oa&a partionlar ó ea establecimien-
to. Tiene recomendaciones de la última casa I n -
forman Salud 766 boáfga, BC92 4 17 
tomar ea arrendamiento dos ó tres oasis solares 6 
ciadadeias, laforman Mercado de Colón fonda Las 
A n t i l l a s . ^ 467. 2^3 , V I S I T A 
U N P E N I N S U L A » ! í T . ^ , , ' , 
recién llegado que conoca la cortabilldad y algo í íia (1& regaitar 0 0 prOVeOÜO a tOdOS. 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse on oa- | Q 1245 
sa de comercio, fábrica 6 aliaacéa pura cualquior ¡ 
cargo de eocrltorio. Dirigirse áO'Reüly 31, restau-
ranr. G 
U n b u e n t e n e d o r de l i b r e s 
00a mucha prAotloa de trabajos do todos los ramos 
del comercio, que habla y escribe español, irglés, 
alemáa y francés, detot eolooaciÓD, Buena referen-
olas, Direocióo: C. N. Pahatk», Sol núia, 8, Ha-
bana, G 5J 5 
C o l u m n a s de m a d e r a y l oza f i n a , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de b r o n c e y e n y x , desde 
$ 1 4 . 
Cen t ro s de mesa á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $ 3 . 
F i g a r a s de b i s e n i t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza f i n a á $ 3 par. 
T o d o p o r e l e s t i lo , cas i regalado. 
\. E S T A C A S A 
L a entrada es libre á todas horas 
13 J l 
U n fami l iar n u e v o , sacado de l a 
caja, oía habar rodado aá¿, olegaate y síltdo, se 
da ea 35 monndas. Un tílburi de uso, casi auevo ea 
18 menedas. Lealtad 115 enquiña á Salad, 
C 12ol 4-17 
iHnffnfg SE V E N D E N D01 D E USO E N 
iXWgmo buea estada: sea fuertes y lijeros, ea 
, 12 y 14 oeatoaes. Uaa limoner» ea 2 luises. Acu-
did proato á esta ocasión de gangas. Lagunas nú-
mero 60, A. 5090 4-17 
S E V E N D E N 
Dos carros de mano, una bioioleta, dos refrige-
radores, dô  sorbeteras. Diaria a. 10, 
fOSS ¡8-16 
IjIN CU * RttNTA CEKTííSES, se veade uc só-lilido familiar que eolo fas rodado cuatro vecas, 
coa barras, lanza para pareja y una limonera, Ce-
rro a. r97. B0S2 8-16 
S N A N I M A S 1 7 3 
lóCallfjSa del Merengue, se vende una Duquesa 
; con dos caballos y caarnicióa dispuesta á rodar, se 
dá todo ea 80 centenas, se puede ver á todas horas, 
5033 8-16 
MIMBRES 
Hay nn surtido positlTamence completo 
y para satisfacer los gustos y oaprichoi 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . $ 9-00 
id. silloncltos Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUBRO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia . 
l e í 
«1193 Jl 
Camas, planos, bufetes, relojes, espejos, 
lamparas, alhajas y objetos de'fantasía, se 
venden muy baratos enlactisa de présta-
mos La Perla. Animas 84, y en La Viz-
caira, Galíanon. 29. Teléfono núiu. 1405, 
Hay agrencia de mndadas. Se hacen Tiaies 
al campo. 4802 IS-B J l . 
C t r a fie QaiDtai, pssafio Jovellanos 
se vende una instalación de ouatro centrífugas 
colgintas, con »u mezclador, elevador, triturador 
y fu potenta máquina motora de Cail, qua lo m's-
mo puede mover diez ceatrífu jas 6 ter aplicada á 
uaa sierra: tambláa hay da vjata varios graades 
tanques de hierro para meladura y otros efectos 
de maquinaria, 51*7 4-J9 
Turbinas para blaaqaear azúcar 
S E V E S D E N ea SAN IGNACIO 13. 
H. Alexaader. Habaaa. 
4910 g-il 
de vuelta 
£ « 1 i;Mfii ¿ i i u t f c i i u v , de savia-
je, ofrece un específico para quitar 
el dolor de muelas, cuyo dolor no 
reaparece jamás; es una medicina 
infalible para hacer cesar el dolor 
en el acto de su aplicación. 
Martín Amantó DO anuncia 
que no esté seguro de su eficacia; 
jamás me podrán decir charlatán. 
De venta en todas Jas buenas 
Farmacias y Drog-ueríae. 
Por mayor, Farmacia San José, 
Habana y Lamparilla. 
C 1259 alt 817 Jl 
P E E F O M E i l Á fie las ( M Í D E i S 
" L E N T H E R I C " 
P e r f u m i s t a 
245, Ruc de Saiaí Honoré 245 
P A S Z 3 
R e p r e s e n t a n t e exc lus ivo para Cuba 
A . Z a c c a r i n i , 7 2 , S a n Ignac io 7 2 
H a b a n a . 
4832 ait 10 9 
Cal l i c ida Trop ica l 
E l destructor de lot callos por exceleaci». De-
pósito Dragoaes 86, esquina á Maarique. 
4823 26-7 
n 
E L A P I DEL PRADO 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r i a p r o p i a de l a 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
d w i c h . 
Variado sur t ido de f ru tas , frescas y 
escogidasrecibidam d ia r i amente . 
PSADO 110, E N T R E VIKTÜDB3 Y NEPTÜNO 
T E L E F O N O 616. 
C 1267 26d-19 4a-22 J l 
T 7 S S 6 B 731* 
Preparado por el D r . Garr ido . 
0 1129 S6-8J1 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo ao hay mejor cosmético que el 
A p a fie taia fie Gaifiai 
E l favor que el público diapeasa á es-
te cosmético, (desde 1876} ño es sola-
msato decidido siao creciente, lo que 
prueba quo el AGUA D E P E R S I A de 
(¿aadul, al devolver el color al cabello 
2SrO L O P B S T S T T Y B 
y que el arUücio ea taa completo que el 
ojo más experimentado no descubro si 
el cabello está te&ido. 
Se puedo emplear sia tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brilla7ite, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Be vende on todas las boticas y perfu-
merías. cl2no alt 6-1 Jl 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i l o s á $1-29 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alex -neo-. Habana. 4958 Í8-12J1 
í D I A B E T E S 
C a r a radica l por la 
Mistura AI w Martin 
(de S - A . K . I L . A ' T ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo explicativo gratis, franco, soóre pedido 
á G. MARTIN, rarnacéntieo de i» Clise, en Sarlat (Francii). 
_En la H a M n a : VIUDA de JOSE SARRA é HIJO ,̂ 
Sesea co locarse 
una Joven pouinsu'ar de manejadora 6 criada, es 
de buena reputación. E a la calle de Baa José a. 
93 dsráa raróa, pregantea por Maraue'. 
5068 4-17 
T T N A PROFESORA D E INGLES y de ins-
U trocoión primaria éa oastellaao, desea obtener | 
«asa y comidA dando doe boas de olsso diaria. 
También las da á domicilio ápreoioa coavencioaa-
les. Puedo da<r refrénelas de primer ordea. Te-
alente Rey 15, Ho^gl de gpjcia, 4833 26-7 
dos otianderas peninsularea aclimatadas en el p&is, 
con buena y abaodante leche. Tienen quien res-
acada vor ellas. Censa l&do 27, á tod as hor»<i 
5<8i 4 17 
M R S . I1ILDA R A F T E R 
Profesora Inglesa, 
H A B A N A N U M E SO S31 
4679 k33-á 
P r o í e a o z de i n s t r u e e l d n p r i m a r i a . 
Ua aatiguo empleado ea Qobero&cléa y Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Ceatral de 
Madrid, do rocoaocida monUidsd, ofrece sus servl-
cioo á las f milita que ü jseea utllisarlos, biea ea la 
«nsefianza, biea oomo administrador de flacas ú otru 
dostiao análsgo. Informarás oa la Adminlstrcoi'n 
de oste diario, ft 
B J S S O L I C I T A 
ua muchacho para criado de mano, de 14 á 15 eños 
y que tenga quien garantice su conducta. Indus-
tria 72 altos. 50Í7 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criada de ma-
no é man pj dora, os c arillos a coa los nifios y cum-
plidora de su deber. Tione quien raspeada por 
ella, I i formes San Llzaro 231, 5077 4-17 
e 
ESEAN COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche á lecho entera, y 
una criada de mano y uaa maaejadora, cariñosa 
coa los aiños y cumplidoras de su deber. Tieaen 
buenas r^oomead^ciones. Informes Viv es l̂ O. 
5070 M7 
U n a c r i a n d e r a pe^ns t ' J ax 
de tres mese» ds parida T con Mena y asuudaate 
leche, desea colocarse á lecho entera, l'seae quiea 
responda por ella. Informes Chavez 4 
f09¡ 4 17 
Teneduría de 
por partida 
r Obra reokntemeate publicada p ¿"eHerrcra, Director del lastitato p 
L a edloiiin que hoy anuaciamos es la t¡¡ 
borso agotado rápidamente IER anterior ¿ir 
tamente corregida y aumentada y dtc .d; 
pr.r decreto del Gobierno Superior oa Decte 
8 de abril de 1888, 
Abraza todo lo relativo á Teneduría, Guenti 
pies, colectivas, de Banca, mercader'.as, ba 
de comprobación, balance goaeral y todo lo rqi*-
tlvo & la contabilidad ea sus diversas especies y 
taa práctica quo hace laaosarioo profoíore». 
La obra mis completa hasta el dia. Editada por 
L A MODERNA POESIA, y se vende en ella, 
Obispo 188 y 185, 
Preolo do ctd > ejemplar, dos pesos piola, 
C 1050 alt 26 6 Ja 
Bocio y d i r e c t o r 
de Importaate fábrica de g. Uoilcas y lizaoobos faa-
tasía, sistema inglés, establecida en España, coa 
larga príctioa oa e;-.te ramo de industria, elaborsa-
do determinadss clases de su exclusiva creacióa, 
solicita ua socio que desee establecer esta indas-
tria en esta pleca, donde ooastitoiria elemeatos de 
riqueza para quieaes la eiplotasea, Para mas deta-
Oufifiio 47. 5083 4-17 
B S B A C O I . O C A H S B 
pauiasnUr do criandera con buena y 
Feche: t'ens personas que resp^ndaa por 
a v co tioae inconveniente ea salir de 
Se puede ver sa cria, Informaa Morro 
5 -76 4 17 
CUADROS Y OOLÜilNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, Ealon&i, antesalas, comedo-
res y aloobas; pnsa liay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, oomo en 
grabados en acero. 
La existencia do coinmuaa, Jarras y ja-
rrones do mármolee, retadora, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso quo 
ha iue,iiuo t i ¿wen gnsto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta casa que of rece la 
ven ta j a de t e n e r t odos sus a r t í c e -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . %e& 
en t r ada es l i b r e á, t odas feor as del 
d ia . 
Hi cesa de familia, sus pisos de mármol y el trsa-
: vía por el fi'eate y ambas esquinas, coa espléadi-
1 das y frasoas, coa baicéa á la calle, coa y sia mue-
I bles, u 2, 3 y 4 ceatenes á matrimonios de morali-
dad ó á hombrea sólo», pndieado comer si lo deseaa 
en la casa. Gallan o 75, osquiaa á Saa Miguel. 
mm 8-i8_ 
I M P O R T A N T E 
Be alquila con 6 sin armatostes el hermoso local 
para establecimiento situado en Saa Rafael 27: la-
formarán ea el aúmero 25, 
5101 2a-17 2ÍÍ-18 
L o s h e r m o s o s el'.os de l a casa 
O ' S e i l l y 7 3 , á u n a c u a d r a de l o s 
pa rques y tea t ros . l a f o r m a n e n B a -
r a t i l l o l e t r a B5 e n t r e OI: ra p í a y 
L a m p a r i l l a . 
50=13 Í61-16 26i 16 
c 1JS9 1 di 
U n d o b l ó n e n o r o 
Se dará á la persona qua haya encontrado uaa 
llave de aiqnel, de dos pulgadas da largo, aplasta- i 
da y coa el grueso de un cartóo, Dirigirno a Moa- ! 
te y E8t67tz. sombrareiía 5131 la-18 3d-19 
EN E L T R 4 Y E C T 0 D E OBISPO E N T R E Habaaa y Agaiar y Sabana desde Obispo has-
ta Merced, se ha extravíalo un pulso cadeca de 
oro dentro de aa sobre blanco, el cual tiene pues-
to el aombre de la persona á quien va dirigido. Sa 
gratificarí al qio- lo davuelva a Merced 28, isqulaa 
á Damas. E045 4 -16 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa y cémoia casa propia para una fami-
lia numerosa, CE Izida do Eacncs Aires a, 15. La 
llave ea fl a-13, 5113 8-18 
S B AZiQXrXJEiA 
L a casita Desamparados a, 2; se da bcraia: la 
lliva ea la bodega, laformaráa en Campansiio 131 
catre Salud y Relaa, do doce á dos. 
r.1'4 4-13 
F r í s i m o a l P a r q ue 
Habitaciones amuebladas á dea ceateaas. Abo-
ros de oamldas muy baratos á personas de orden. 
Virtudes a. 1. Se veada ua donky muy bara' o, 
5117 4-18 
to alquila la casa Ijigaaas a 107, OÍSÍ osquias á 
Belascoaia, coa sala, comedor, tres cuartos bajos 
y un ĝ aa salón alto y cuarto do baño. Informa-
ráa Industria 31, bo dega. 50S0 4-16 
@s A L Q U I L A N " 
ca proporcbla las casas Estrella 1 y 3, la primera 
con dos cuartos y la segunda coa tres bajos y dos en 
la asolea, coa agua. Imponen ea Aoosta 81. 
6046 '¡-'6 
F r e n t e s i C a m p o de M a r t e 
se alqullau los nlegres, frascos é iade pea dientes 
altos de Am'stad n. 150, Imponen en Aoosta 81, 
£047 4-16 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deseca alquilar casas para la 
temporada, puadoa dirigirse ai ageate del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, que lo es oí señar 
D, Rafatl Alburquerqao, G 
_ A L T O S E E Q ^ O S 
y frescos, se alqsüaa en Carlos I I I aümero 189 á 
dos oatdras de R&iaa, acabados de construir, coa 
todos ios adelantos modernos. L a llave é informes 
ea los baio», 5003 8-14 
SE V S N D E 
aabuea milord, una duquesa, ua faetda de ouatro 
aaieatos, ua tllbary de dos y de ou»tro asieatos, aa 
• carro propio para víveres y muy ligero y otro para 
leche, uaa volaota, aaa guagua chica y uaa graado, 
aa eabriolet. Moate 268 esqaiaa á Matadero, ta-
ller de carruajes, 5014 8-14 
SE V E N D E N T R E S tilbutis americanos, nao herraje francés vuelta entera jardinera; y ua 
oorro para repartir lecbe. laformaa ea el establo 
E l Prado, calle de Chávez aúm. 1. 
4982 8-13 
M A N R I Q U E 3 5 
Se veade ua coche y caatro cabsllos, juatoa 6 se-
| parados. Sa puedea ver á todas horas. 
4877 8 13 
aa elegante f ictóa auevo, hacho en el país, sist e-
ma fraanéa, propio para fomllia, da cuatro aiieat os 
y ee da muy barato ea Naptuno a. 168, 
4525 8-11 
s 
E D E S E A COMPRAR una casita de mampos-
_ teiía, libre de todo gravsmea, que esM sitaada 
¿a la Habana y cayo valor no exceda de 1500 pesr s. 
Sia ictervonción Ce orredor. Dejar tviso ea Sea 
RsfaelBS, 5158 4-19 
S E A L Q U I L A 
L s casa Saa Miguel 19% coa cuatro cuartos graa-
des, egaa. Inodoro y baño, en módico alquiler: la 
llave on el taller de eafreate y para su ajaste ea 
Ezidol7. 5113 R~)8 
San X s á s a r © 6 5 
Se alquila ana habitación alta cmaeblada ó sia 
amueblar, may fresca y veatiiada. So pidea y dan 
refsienoias. 5111 4-í8 
Compramos pianos asa-
dos, CUSTÍN Y C= 
128, Prado, f eata al Parque Ceritrsl, 
5134 :c-19 
Para ios quehaceres de uu 
esta'ileoimievii o solicita aa joven de naos 12 ó 
Haflos, 8e pidea reforenoiea. En BerosEa 25, 
informarán^ B081 4-17 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
doíea eoloenrse en casa particular ó establecimien-
to. Es muc aseado y saba cumplir con su deber. 
Informes Ccncordii 49, 5072 4-17 
Se compra plomo, cobre, zinc, 
BRONCE Y ME TAL: el rlcmo se psga muy alto. 
Habana >S. entre Obrapia y Lamparilla. 
4934 13-72 
A LAB SEÑORAS—La peinadora madillefia 
JiXOatalina do Jimeaes, tan conocido de la buena 
sociedad Habanera advierte á BU numerosa olien-
tola qne continúa peinando en el mismo local de 
(¡impro: nn peinado SO centavos. Admito abono; 
Í- tilla y Uva la a»be*at San Miguel 61, estro Ga-lano r San Kiool&c. 
5161 M-19 J l 
Interesante á las s e ñ o r a s 
La gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, participa á su numerosa 
clientela v á todas las señoras de nuestra buena y 
calta sociedad y especi símente á aquellas que se 
CODsiderca de un gusto exquisitamente exigeate, 
hallaiso estableclua nuovameate en esta capital 
donde tantos lauros alear zó ea los grandes con-
ciertos de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modiatara pira teñeras y niñas, en los amplios y 
elegantes salones do la hermosa casa Gal .ano 75, 
altos esquina á Saa Miguel. 
5066 26d -15 la-15 
Q r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
cea todos los adelantos de esta industria. 
So Uño y limpia toda ciase de ropa, tanto 
do señoras oomo de caballeros, dejándola 
como nuera. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa & domicilio d recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono (>30. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
Seténela. Se tifie un flus T se arregla ñor 2.50$ limpiarlo $1.50. 
Tenieute Rey 58, frente á Sarrá. 
C J238 26-12 J l 
J o s é I n é s G a r c í a . 
S A S T R E . 
Cortes por los últimos figurines. Especialidad en 
trajes de etiqueta, Compostela 48. 
4400 26-22 Jn 
Hdjalsterii de José Pnig. 
Instalación da oafieiíaa da gas y da agua,—Oons-
trooslón da canales de todas olaaos.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para bacará y botijas y Jarros 
púa loa lecherías. Inda»tria esquina á Colón, 
o 1096 ««-20 Jn 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cocinera: tieae qalen responda I 
por ellfu Infamarán Calzada del Moate 136. 
5 73 4-17 
COBHE VIEJO-—»« corayra cobre, brunctt, la-tón y toda clase do metales, hl erro vit-jo, tra-
pos, papel y BSJOOS viejos á loa precios más altos de 
plaza —P. B. Hamal, calla de Hamel r s. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Direcoióa talígráfica Hamet. Corroo 
Apartado 235, 4*48 26 6 J l 
Los hermocos altos do O'Rellly l'O esqnlaa á 
Moncerrate. La llave ea los b-jos, ferretería, 
51 Oí 4-18 
L i casa ¿a:ms8 50 acabada d« ¡eed ficar: la lla-
ve ea O Reill» 120, forretette 6 Infoimsn. 
6 1 4 - 1 8 
U M A S E N O R A S B M O R A L I D A D 
desea colocarle para acompsü ir á otra, ao tieac 
iacoavaaieaie en ayular á la limpieza do alguna 
habitación, sabe coserá mano y máquina, además 
borda Ltgunas 6 2. 5061 416 
Ll E S M I i OE LA MODII. 
Se necesitan buenas oficialas costureras en vesti-
dos para Señoras y lambiéu una buena oñoiala en 
ropa blanca. Obispo 84,—Te'éfano 533, 
528 4-16 
jDesssa colocare© 
una criandera peninsular de abandanto y bueaa 
leche, otriñesa coa los niños, tleao quiea la garan-
tido. Informarán San Joeé 130. 
5029 4-" 6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de manejadora ó criada de manos, una joven cen 
lesmfj res lefereaoias y may cariñosa para los ai-
ños. I formaráa calle del Morro a? 28. 
6034 4-'6 
Se compraa ea Aguacate 77, 
bra. c 1046 alt 
á dos ceatavoa 11-
56 7 Jn 
Los dos Hermanos 
Se compraa muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A3UÍLA 183 2̂ -5 
Cobro de cargaremea, certificados de l i -
bramientoa, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban sor eatisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse ñ 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
MadridL c 818 alt 30-1 My 
S B A L Q U I L A RT 
en 9 onzas los espléndidos y frescos altos coa ea-
tresa^los de la haimosa casa Relaa uúmero 5, aca-
bados de pintar y raítaurar. Mfgaífico salóa ¿e 
recepción, dos grandes aatesalss y siete hermosos 
cuartos de fomllla, tolo tapizado, coa cielos rasos 
y suelos de mírmol y mí s »ioo. Además dos cuar-
tos para criados. L a llav^ 6 iaformea ea Con«nla-
do 180, altos. 5099 8-18 
V E D A D O 
Se algaila la casa cal e 11 esquían, á 10, compues-
ta de sala, comedor, 4 cuartas, baño y demás de-
pendencias. Informarán al lado. 
5106 8-18 
N S P T Ü N O 1 9 
Coa todos les adelantos higiénicos moderres y á 
uaa caadra del Parqae Central, so alquilan espa-
ciosas v frascas hibitaoioaes altas con muebles y 
bajas lia ellos á precios económicoa coa derecho á 
b.ño, ducha y entrada'S todas horas, 6105 4-18 
Se alquila eu nueva centeaes, con dos meses en fondo, la casa oalle de Tfj*dlllo a. 2i, casi es-
quina á Habacs; tiene sai» grande, dos cuartos 
bajos, tres hermnjos altoJ, tgua en todos los piios, 
inodoro y deíatii á la cloaca, I f rmarán Cnha 46 
donde está la ¡Itvo. 5086 4-!7 
IBB A L Q U I L A , 
la casa Tejidillo 13, altos y b'-joi, con entrada in-
dependients, módico precio. La llave en labodrgi 
eaqoina do Compostela. Sa dueño Jeaús María 93. 
5081 4 7 
Se solicita un aprendiz dándole sueldo, Qsliano 
núm. 67. E042 4-16 
DESEA. C O L O C A R S E do criada de auno ó maaejadora ana joven blanca del pais. pretsn-
de ganar buea sueldo, pues sabe cumplir con cu 
obligaoióa y tieae qaiea garantice en ooadaota. l a -
formaráa Agalla 114 A, cuarto 74, alto. 
5050 4-16 
E n .Aguila 106 
desea oolooafse aaa señora asturiana de criada de 
mano es de buena oondacta y tieae quiea de infor-
mes do ella. 5063 4-16 
D E S E A C O L O C A S S B 
un buen cocinero y repostero, tiene qnien lo reco-
miende en caías donde ha trabajado. Informan en 
Agalla 114 A, cuarto n. 76, altos. 50B4 4-16 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista. Coastrnotor ó 
InsUladorde para-rayos sistema móderno á edift-
6ioa, polvorinos, torres, panteones y bndues, Oa-
roatizaado su instalaolón y materiales. Reparacio-
nes de loa m'smoa Blondo reooao oidos y probados 
con el aparato oara mayor garantía. Instalación d-, 
timbres elóctrfoos. Cuadros iadioadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones do toda clase de aparatos del ra' déo-
irioo. ge garantizan todos loa trabai os, Co mt>osta> 
Íft7. * 444» 8$-a5¿3 
U n j o v e n desea c o l o c a r c é 
da oochorp en casa psrticalar. Es may práctico y 
activo y obeata ooa may buenas recomendaciones. 
Informan Hotel Trotoha, Vedadok 
5061 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
•n matrimonio peninsular; él para eoohcro 6 cocí 
aero y ella para orlada de manos 6 manejadora: 
cambién se colocan separados. Tienen quiea res-
ponda por ellos. Informan en Soledad a. 2, bo-
dega^ BC65 4-16 
en Maaiiiuo 323, ealre Saludy Relaa, dos msgtí • 
ficas habitaciones altas y may fresca?, á s» ñoras so-
las ó matrlmoaio sin bij os. Se tx^gea buena refe-
reaoiss. c 1266 6-4 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa-quinta Liaea n. K5, 
qae á fines domes se desocupa. En Obispo 78, al-
tos, daa razóa. 5154 819 
U'M A L Q U I L A N 
Los hsrmoíoa bsj s de la cws Indio n. 11, á media 
cuadra del travía eléattiio, con espléndida sala, 
aatesala y tres graades cairtos, ooolna, iaedoro y 
caírto de baño. Informan Príaoipe Alfonso n. 165 
5089 417 
Q o alqa Un los sitos do la calla Comp̂ ost ela nú-
^mero 213 esquiaa 6 Desamparados con vatios 
pose.loaos. vistas al puerto y » la campifia; tieaea 
todas las ooraodidade-í aeoesarias y soa'muy hlgié-
nicoz: la ILve ea la bolega: laformaráa Agniiaaú-
mero 1( 2 5J7) 8 - » 
pianos naevos may baratos. Afiaaciones grátis. Saa 
Rafael 14, 1 e compraa piaaos. 515} 4-19 
Hahltaclóa amueblada.—En punto céntrico y ea casa de familia, se alquila á aa matrimonio sia 
hijos ó á dos caballeros que quleraa vivir ea fami-
lia, uaa hermosa, fresca y bien ventilada habitación 
amueblada, con balcón á la calle, ooa mesa y sor-
vicio. Impondrán en la Botica Republicana, Con-
sulado esquina á Colón- 5129 4-19 
S B A L Q U I L A 
ana casa de portal con sala, saleta, 3 cuartos, tras-
patio, cocina, agua, iaodoro, baño, etc, Vives 138. 
L a llave al lado. Sn dueño Monte 25, altos, esquiaa 
á Cienfaegos. 6146 4-19 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa coa los niños y sab« onmplir 
con sn deber. Tiaae quiea reapauda po t tUr*. I n -
forman: Virtudes 178. 6060 i-16 
S E A L Q U I L A N 
en punto céntrioo tres habitaeioaes may veatiia-
da», ooa pisos de mosáioo, juntas 6 separadas, hay 
baño: si aaa sola familia toma las tres se hace aaa 
graa rebaja. Villegas 111. 5128 4 19j| 
SSfi A L Q U I L A N 
Los hermoüf s altos de la espléndida nasa calza 
da ds la Reina a. 123, esquiaa á la de Balssooaio 
L a llave en el cafó, bajos da la misma casa é iufor-
marán ea Mercaderes a. 21, forrotería, tsWfouo 314 
5080 8 17 
E n e l m e j o r p u n t o d é l a ca l ' e 
del Obispo se a'qciiaa dos hermosas habitaciones 
entresuelo coa vista á dos calles y completamente 
independientes. Impondrán Obiojo 56, altos 
5067 8-17 
Se alqaila Reina 3, entrosue-os, para familias COK sala, saleta, comedor, 6 espaciosas habita-
ciones, b no, inodoro, cocina, asotea, jardín, etc. 
Informarán en la misma. 5093 4-17 
O B B A F I A 1 0 7 
Con sn gran sala, cuartos, patio ó seivloio com' 
pleto, se alquilan los bajos, propios psra Estable-
cimiento ó para ana regalar familia. Informan Saa 
Lázaro 248 5038 4-16 
V E D A D O 
calle 10, esquina & la calzada, se alquilan hermosas 
habitaciones frescas y ventiladas, con vista & la 
calle, juntas ¿ separadas, precios módicos. 
S E A L Q U I L A 
á matrimonio sin hijos, ana espaciosa habitación, 
6 & señoras solas San Kiooiáo número 85A. 
5037 4-16 
M A L E S 
la hermosa casa Saa Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. £5 darán razón. 
el<61 14-J 
<|ijq|« u So alqnilaa los nugaífioos 
v n o b v Jli MUÍ altos coa ciaco oaartos, es-
paciosa sala, comedor, cocida é iaodoro?, lo más 
fresso de la Habaaa, Én los bajos informan, 
5033 8-14 
E n l a P l aza de A r m a s , 
Baratillo u. i , altos dei almacén de vi reres de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, fressas y 
módicas habitaciones, 5019 26-14 JÍ 
unos bajes freioos v espaciosos, Manrique 131 ea-
quiaa á Relaa! iiformaráa Riela 99, farmacia San 
Jullaa. n022 8-14 
La espléudida cata Saa Ni ̂ clís 38; tiene zaguán, 
saleta, sala, 5 cuartosbsjos comedor, cocina, cuar-
to ds baño, caballeriza y 2 iaodoros, 3 oaartos de 
eataosaelos, 4 altos, sala, cociaa, inodoro y come 
dor altos. Coa todos los designes, ventiladores y 
leventiladoras qae detgrroiaa Is higieae moderaa. 
laforman Aaimas 103 r Baratt lo 1, 
5018 1514 
Bnenas y maestras, anuricamiS; rec ib i -
das ayer, ofrecemos en venta & precios sin 
competencia. 
También: carro?, cochea arreos, ara-
dos, molinos de viento y toda clase de ins-
trumentos de agricultura. 
Hubbe l l , N i cho la s & Co: 
¡San Ignacio 53. 
Las malas puedea verse ea el establo de Mr. V i -
vían, Mariaa 4. 49Í0 7-13 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D DEL P C F R A N C K 
* / GRAEVS \ * 
Si de Sanie $ 
*¡V du docteur / f 
JPurgativoa, Depurativos y Ant i s ép t i cos 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R B U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cant idad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase e l R ó t u l o adjunto en 4 colores, impreso sobre las cajilas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsiíicacidn peligrosa. 
P a r i a , F a r m a c i a 31 .mtO"V, 9, R u é de Cléry Y EN TODAS UAS FARMACIAB. 
N O M Á S C A i B E I L I . © ® B 1 L A M C O S 1 
Véndese en LA HABANA 
( j p r o g r ' e s i v a , é I n s t a - n t a - i i e a , ) 
El AGUA SALLÉSym / íY ' smi devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color pr i ra l l ivo: rubio, c a s t a ñ o , negro; y la instantánea 
Ies da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas malices 
que es imposible apercihirse ¡¡ue los cabellos y la Barba son teñidos, 
bastan u n a ó d o s aplicaciones sin lavado ni preparación.—El AGUA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su cíicacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tíniuras y nuevas preparaciones. 
S - ^ X - t a L - ^ l S E J , Perfumista-Químico, 73, me Túrbido, PARIS, 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y en todas las Perfuraerias y Peluquerías. 
BOUCHARDAT 
7>. Farm., pag, 300. 
S e e d n l a O p i n i ó n 
GUBLER 
Commant. du Codex, pag. 813 
los F r o f e s o r e B 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 





son la s que tiene 
n Sute 45 
S B A L Q U I L A 
la espléudida y linda casa de alto y bajo, Agaiar 
1?2, aaabada de arreglar por completo. laformaa 
oa E l Navio, Agaiar £'7, 6 aa oasa de Borbolla, 
Compostela 56̂  C 1340 13 J l 
E a Galiaao 93, altos de la mueblería «La Baros-
Icaess» el piso príaoipal, ooa balc<5a á la oalle, sala; 
saleta, 6 caartos y ílemás servicios, laformes ea et 
esoritirio. 5001 8-13 
en toda claoo do objetos y especial mente 
en Ropan para señoras y caballeror, como 
magníScoa vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Flusea de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios flases, 
camisas, calzoncillos, eto. Muebles de todas 
clases, Prendas do oro, plata y'piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
So compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 5123 13-3 J l 
^ A X s Q T J ^ Z ^ X ) ' 
anos eatresaelos compuestos da tres habiíaoloaes, 
coa todos lo3 dam'is Bsrvloios: tres con toaos. Ofi-
cios 7J 4993 8-13 
Z u l u e t a 3 6 
¿ a esta casa de moralidad acreditada se alquila 
aa departameato pera aaa faaúila de gasto: ea lo 
má fresco de la población. 
4S43 8-12 
S I S V B N S H 
aa billar coa todos sus ateusillos may buenos y los 
utensilios de aa ctfé ooa sa mostrador, todo ea 
baen estado. laquisldor esquina á Luz, café, iafor 
marán. 5126 8-19 
y u n p o c l e r o s o c a , l m . a , n t © 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ l'alpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones, 
i Reglas dolorosas, diflcilos. 
\ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIANA T0 de PIEñLQT en Perlas. 
L A N C E L O T * Se O , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
©s u n n e u r a s t é n i c o 
de las NEVROSiS 
de las NEVRALGIA8 
y de la 
G U I P A 
C A T A R R O 
T I S I S 
C á p s u l a s 
M O N T E G N I E T 
&. FOUR2S, Farmacéutico, 6, Rae Lebon, PAXUS, 
CUraClÓn ordinaria, de la Tos en 48 /¡OrQSs 
J A R A B E y 
con j r O J D U n O D O B J J E de M I E M M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRDACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio qne conviene y se debe emplear con exclusión dt cualquiera otra sustancia. 
Véase e l Fol leto qtie a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L , G R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
S E V E N D E 
may barato aa magnifico piaao de siete y media 
octavas del fabrioaate Hrard ooa espléndidas vo-
oeo. Gallan© 23, bajos. 5136 4-19 
E I C L A . 7 5 
Se alqaila esta casa, acabada da restaarar y pia-
lar, propia para establecimiento. L a llave ó infor-
mes, Agaisr a, fe2, caarto aúracro 14 
4928 ISall 
P A R A . E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos do la casa Salud 35 esquina 
á Maariq jo, Informes L a Casa Blanoa. 
4885 15-10 
SIL 
,UÍ «© alíXTallaa v a r i a s Jaíabi%a©í.®a<3fi9 
ÍS«?SI Isal^dn á l e ca l i®, « t r a s isaiseyi©-
m u y^as^ © a ^ l é n d i d s F v a a t i l a d o s é -
?as,v9, esa © a t e a ñ a iJiñ©p©)B&ies,tsiÉ> 
pmt Aaijsa»,s» Txooi&e 2aódic©í3a Xa* 
n ÜTS t J l 
Hote l I s l a de C u b a , Monte 4 5 
Frente al Parqae da Colón, habitaciones y dopar-
tameatos para familias, todas de freato, buea trato, 
F, Bandia so tiene competencia eu preoior: vista 
haoefé. 4U5 26-23 Ja 
U n p i a n o 
se veada muy barato por ao nacesltarlo sa 
Puede verse á todas horas en Cárdenas 17. 
5158 4-19 
dueño. 
SiM V B W S I IT 
varios musll entre dios aparador, mesa de co-
mer, mosteas y otres G^llaao 35, h'o se trata ooa 
maeblifitas, 5143 4-19 
S E VBSSrUBN 
armatostes, vidrieras de mostrador do puerta de 
armatoste y chicas, mesas, sillones y ua escaparate 
Moate número 233, daráa raxón, 
511f) 4-18 
ua plano Gaveau de muy poco uio, may barato, 
por tener que marcharse la familia para el extran-
jero. Se paede ver á todss horas ea Aoosta 83, 
5079 4-17 
S B A E H I E N D A 
en módico precio coa acción al local aaa imprenta 
y litografía, biea juntas ó separadas. laformaráa 
Saa Rafael núm. 58, altos. 
476i :5 5 
Por ausentarse un* familia se vet,de aao del fa-
bricante Bernareggl y C9 y en prooio módico. 
Lamparilla 61. 5055 4-16 
aa sillón de deatistvWelkersoa y todos los instrn-
mentos para ejercer dicha prrf.sión, ladustria &6, 
5032 4-16 
ojaamamBmammm 
M M g i c w e s t a l c i i e i s 
Flamiite pianiso. f.;,f^ií^™?é" 
de exoe'entes voces, en perfecto estado y precio 
| taa barato, que el pri ¡¡ero ina l o v sa se lo lleva, si 
* compreade lo qne es bueno, 5124 8-14 
EN E L VEDADO se venda aa solar de 22 ms tres 66 centímetros de frente por 50 de fondo, ': cuarto de majagua, lo mismo se veade que te cata 
P o r poco d i n e r o 
Se veade aa juago do cuarto de primera; otro oo-
^ rrienta, todo nuevo y áe nogal, cedro ó piezas suel-
\ tas de cuarto y comedor: también aay un juego de 
de esquina, ea la calsada ó sea calle 7 esquina á I , 
al lado de la bodega. Su dueño Artu-o Eosa, Ltei-
oaderes 8 esquiaa a O'Eeilly, altos dtl Escorial, 
5 37 4-19 
bia por otro USKÍO de nogal y se ooastraye toda 
oíase de muebles á la ordea na 25 por electo mis 
barato qae todos. Se paede ver en VlrtTKi es f3, 
oarpiaterís. 5000 8 13 
Productos, maravillosos 
m $ a r a s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar el cutis 
Exigssa elvemoDomiire ¡ Rehúsese los productos similares ^ g g ^ Í 3 , r. Graauiibateliéi e, Paria 
F A S T A . H I O I E l KT I O - A . 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
O J^l 
(Fórmula ¿el Químico G. P.) 
L A C A R M É I N E 08 Ia mejor y más agradable de las pastas dontifricas. 
L A C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L A C A R M É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y antiséptica por si misma, 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : Gr. F R U J V I E I R , , H O , r u é de T t i v o l i , I P A J E t l S . 
De venia en L A H A B A N A ! Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo. 
ISTERICO / Curación freGuente! 
¡Alivio siempre! 
SOLUCION Á N T l - n S A 
• 
a r o y e n a 
V E N T A POB MAYOR 
PARIS, Boulevard DenaiQ, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R S L 
DEPÓSITOS T O D A S I.AS PRINGIPAT.KS FAaM.\r!TA.S 
E n O b r a p i a n . 2 6 
se alquilan habitaciones altas may hermosas y ven-
tiladas, con todo lo necesario, propias para un 
matrimonio aia niüoa 6 para caballeros solos, pre-
cios mMicoa. 6043 Ñ l 
L A C T E A 
S E V E N D E 
en todas 
l a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
A U M E N T O C O M P L E T O PARA L O S N I Ñ O S 
PROCURANDO LOS MAJORES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
PARIS 
16t Rué du Parc-Royal. 
LONDON 
48, Cannon Street, E. C, 
Impreoti y Estenotipia del DIAJUQ DE IAIB&esg¿» amaeta y Heptono. 
